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 بسم الله الربضن الرحيم
 الكاتب يتمكن حتى وربضتو وإرشاده قلبو أعطى الذي وتعالى، سبحانو لله الحمد
 نتطلع الذي لزمد، النبي إلى والسلام الصلاة توجيو يتم الأطروحة ىذه إعداد إكمال من
 .الآخرة وفي العالم في دائًما إليو
"طريقة تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة آل  دراسة ىي الرسالة ىذه
 الدساعدة من يتجزأ لا جزء بالتأكيد ىو الأطروحة ىذه إكمال أن الدؤلف يدرك غمران"
 :يشكر أن الدؤلف يود تواضع بكل لذلك .الأطراف لستلف من والدعم والتوجيو
 عملية في الدؤلف شؤون كل وسهل وىداياه ربضتو منح الذي وتعالى سبحانو الله .1
 .الأطروحة استكمال
امعة الحكمية سومطرة كما رئيس الج ،سودرمان الداجستتَ الدكتور الأستاذ السيد .2
 وتدريب التًبوية العلوم كلية عميد سيحان، الدين أمتَ دكتور السيد .الشمالية
 .الحكمية سومطرة الشماليةامعة الج في الدعلمتُ
 أن العربية، اللغة تعليم قسم ورئيس ماجستتَ، الدين، سلام الأستاذ للدكتور شكرا .3
 والدشورة والتوجيو التوجيو قدموا الذين الآخر، تلو واحدا يذكر أن يدكن لا الدؤلف
 .الأطروحة ىذه من الانتهاء يدكن بحيث
 ،الدشرفة الأولى في كتابة ىذا البحثكتوراند ربضيتٍ الداجستتَ د ال ستاذةلأ شكرا .4
 ،الأستاذة الدكتوراند عزيزة ىانوم اوك الداجستتَ الدشرفة الثانية في كتابة ىذا البحث
 حالتو أن من الرغم على الرسالة ىذه إعداد في بناءة واقتًاحات نقًدا قدم الذي
 حتى الكاتب لتوجيو الوقت بعض يستغرق أن الدمكن من يزال لا ولكن مشغولة
 .الأطروحة ىذه استكمال يدكن
 منحت التي سولياه بورو سيبرووالدة وكذلك ،سوفان بردوسي لوالد ولزبوبة خاصة .5
 أيًضا ننسى لا. والبركات النعمة وفرة أمل على والدادي، الدعنوي اللانهائي، الحب
 أخت ،أمساريل بردوسي الأخت,لشتدة وعائلة وأحباء ابنة أخت، أخت، أبان،
 أن أستطيع لا كبتَة عائلة مع يوس ناني بردوسي,مايا ساري بردوسي,سري ويديتي
 الحماس على أيًضا وأشكرك وصلواتك لاىتمامك شكرًا الأخرى تلو واحدة أذكرىا
 .الآن حتى
 ملف إعداد في ساعدوا الذين الدعلمتُ وتدريب التًبية لكلية الأكاديدية والأم الأب .6
 في للتعليم خضوعو أثناء الدؤلف بتعليم قاموا الذين اضرينالمح والسيدة السيد .الدؤلف
 .سومطرة شمال بجامعة الدعلمتُ وتدريب العلوم كلية
فتًي اني  ،ديدي بريدا ريتونغ :الكاتبة إلى ينتمون الذين الأشخاص سيما لا .7
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 البحث خلفية . أ
التعلم ىو في الأساس جهد لتوجيو الطلاب في عملية التعلم حتى يتمكنوا من  
بتُ  الحصول على أىداف التعلم كما ىو متوقع. يحدث التعلم كعملية للتأثتَ الدتبادل
 الدعلمتُ والطلاب. بينهما علاقة أو تفاعل التواصل.
في دورة تدريبية، يتطلب أسلوبًا، حيث تكون الطريقة طريقة أو وسيلة في  
تقدنً الدواد بحيث يتم قبول الدادة الدقدمة بسهولة أكبر بواسطة موضوع التعلم. يدكن 
الدواد باستخدام أشكال معينة تفستَ ىذه الطريقة كطريقة يستخدمها الدعلمون في تقدنً 
مثل المحاضرات والدناقشات والواجبات وطرق أخرى. بشكل عام، فإن الطريقة عبارة عن 
خطة شاملة تتعامل مع عرض الدوضوع على أساس منتظم وغتَ متعارض، والتي تستند 
 إلى مناىج لزددة.
ًما للغاية. ما إلى جانب الأسلوب، في عملية التعلم، يلعب الدعلم أيًضا دورًا مه 
الدور الذي يلعبو الدعلم في الطلاب في سن التعليم الابتدائي، ولا يدكن استبدالو بأجهزة 
 أخرى مثل التلفزيون والإذاعة وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك.
يلتزم الدعلم باعتباره أحد موارد التعلم بتوفتَ بيئة تعليمية إبداعية لأنشطة التعلم  
الدعلمون الأكفاء ىم الدعلمون الذين لديهم معرفة كافية بدرجة أكبر للطلاب في الفصل. 
في لرالاتهم العلمية. بالإضافة إلى ذلك ، يدكن رؤية مؤشرات كفاءة الدعلم من خلال 
 برقيق أىداف التعلم. لتحقيق ىذا الذدف يتطلب الدواد والأساليب في تنفيذىا.
لم لضو الأىداف الدراد برقيقها. لذلك، يتم اختيار الطريقة كجسر أو برول وسائط التع
يجب على الدعلمتُ استخدام الأساليب التي يدكن أن تدعم أنشطة التعلم ، بحيث يدكن 
 استخدامها كأداة فعالة لتحقيق ىذه الأىداف.
مدرسة علي عمرون الدتوسطة. ىي واحدة من مدارس علي عمرون الدتوسطة  
متوسطة، تقوم مدرسة علي عمرون الدتوسطة  بصفتها مدرسة إسلامية .في جالان برصمة
بتدريس الدواد العامة والتًبية الدينية الإسلامية لتدريس اللغة العربية، كمحتوى لزلي يعتبر 
طلابهم أجياًلا من الدتوقع أن يكون جيًلا ذا معرفة ونبيلة ويدكنو دراسة الدصادر الأساسية 
 ديث.للتعاليم والقوانتُ الإسلامية، أي القرآن والح
بناًء على نتائج الدلاحظات الأولية والدقابلات مع معلمي تدريس اللغة العربية،  
تم إخطار الدؤلفتُ أن إحدى الطرق التي يستخدمها الدعلمون في تعلم اللغة العربية ىي 
المحاضرات والدناقشات. بالإضافة إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية في مدرسة 
سطة مرة واحدة في الأسبوع، يقدم مدرسو اللغة العربية العديد من علي عمرون الدتو 
 الدفردات أو إجراء لزادثات قصتَة في كل فصل يتم حفظها ولشارستها في الددرسة.
استناًدا إلى الوصف أعلاه، يشعر الدؤلف بالاىتمام بدعرفة ما وكيف يتم تطبيق الأساليب 
 اللغة العربية.التي يطبقها الدعلم لتحقيق أىداف تعلم 
 تحديد البحثب. 
 من شرح الخلفية أعلاه ، يدكن للكاتب رسم صياغة الدشكلة على النحو التالي:
 . ما ىي الأساليب الدستخدمة في تعلم اللغة العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطة؟1
عمرون . ما ىي العقبات التي تواجو تطبيق طريقة تعلم اللغة العربية في مدرسة علي 2
 الدتوسطة؟
. ما ىو الحل للتغلب على العقبات في طريقة تعلم اللغة العربية في مدرسة علي عمرون 3
 الدتوسطة؟
 ج. أهداف البحث
 . لدعرفة الطرق الدطبقة في تعلم اللغة العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطة.1
 عمرون الدتوسطة.. لدعرفة كيفية تنفيذ طريقة تعلم اللغة العربية في مدرسة علي 2
 . لدعرفة ما ىي الحلول الدقدمة للتغلب على ىذه العقبات.3
 د. فوائد البحث
 . الفوائد النظرية1
أ. توفتَ معلومات علمية حول طريقة تعلم اللغة العربية في مدرسة علي عمرون 
الدتوسطة، والتي يدكن استخدامها كمدخلات ومراعاة للمعلمتُ في تطوير طرق تعلم 
 العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطة.اللغة 
 ب. زيادة الدعرفة بطرق تعلم اللغة العربية للكتاب بشكل خاص وللقراء بشكل عام.
 . الفوائد العملية2
 أ. للكاتب
 يدكن أن تضيف البصتَة والخبرة الدباشرة حول طرق تعلم اللغة العربية
 ب. للمعلم
ووجهات نظر للمدرستُ في تدريس يدكن أن توفر نتائج ىذه الدراسة معلومات 










 م اللغة العربيةيتعل . أ
 اللغة العربية.فهم 1
بدعتٌ   م ىو لزاولة لجعل الطلاب يتعلمون أو نشاطًا لتوجيو الطلاب.يالتعل
م. ُيطلق على التعلم يلرهوًدا لتهيئة الظروف لأن بردث أنشطة التعل ميآخر، يعد التعل
أيًضا أن أنشطة التعلم ىي لزاولة لإدارة البيئة عن قصد حتى يتمكن شخص ما من 
تشكيل نفسو بشكل إيجابي في ظل ظروف معينة. وبالتالي فإن جوىر التعلم ىو كل 
. بدعتٌ أكثر 1الدتعلمتُ أنفسهم الجهود التي يبذلذا الدعلمون بحيث يحدث التعلم في
تعقيًدا، فإن جوىر التعلم ىو الجهد الواعي للمعلم لتعليم طلابو من أجل برقيق 
 2الأىداف الدتوقعة. 
تعلم اللغات الأجنبية ىو عملية معقدة مع لرموعة متنوعة من الظواىر الدعقدة، 
حد منهم ىو تعلم . وا3لذلك ليس من الدستغرب أن يكون لذذا معاني لستلفة للجميع
اللغة العربية، من شرح معتٌ التعلم واللغة العربية أعلاه، يدكن أن نستنتج أن تعلم اللغة 
                                                             
1
  .58 .h ,ATPIC AKENIR TP : atrakaJ ,narajalebmeP igolonkeT ,)8002( ,atisraW gnabmaB
2
 : atrakaygoY ,barA asahaB narajalebmeP aideM& igolodoteM magaR ,)6102( ,ahuN nilU
  .341 .h ,sserP AVID
3
 51-41.h”,atsawS iggniT naurugreP id barA asahaB narajalebmep ledoM ”,halludbA
 
 
العربية ىو عملية تفاعل بتُ الدشاركتُ الطلاب والدعلمون في عملية تعلم اللغة العربية من 
 أجل تسهيل فهم الطلاب للغة العربية ونطاقها.
يبذلو الدعلم في إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة بدعتٌ آخر، التعلم ىو جهد 
تعلم اللغة الأجنبية ىو نشاط تعليمي يقوم بو  تفضي إلى برقيق الأىداف. وبالتالي،
الدعلم على النحو الأمثل، بحيث يقوم الطلاب الذين يقومون بتدريس لغة أجنبية معينة 
 .4ة أجنبيةبأنشطة تعليمية جيدة، لشا يساعد على برقيق ىدف تعلم لغ
في تعلم اللغة العربية، فإن الدوضوعات التي ندرسها وندرسها ىي بالتأكيد اللغة 
وتعزيز القدرات وتعزيز موقف  العربية وىو موضوع لغوي موجو لتشجيع، توجيو، تطوير،
إيجابي بذاه اللغة العربية، سواء تقبلا ومثمرة. القدرة الاستقبالية ىي القدرة على فهم 
 خرين وفهم القراءة.لزادثات الآ
التعلم ىو عملية تعليمية توفر الفرص للطلاب لتطوير إمكاناتهم في القدرات، 
وزيادة في الدواقف والدعرفة و الدهارات اللازمة للحياة وللمجتمع والأمة، والدساهمة في 
 5رفاىية الحياة البشرية.
بشكل عام، فإن الدافع والتشجيع لتعلم اللغة العربية في إندونيسيا هما لأغراض 
دينية، أي دراسة وتعميق التعاليم الإسلامية من مصادر اللغة العربية. ومع ذلك، 
                                                             
4
 ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .23 .h,)1102 ,ayrakadsoR
5
 : atrakaJ ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP & rajaleB ,namsuR
 .01 .h )7102( , ,anacneK
أصبحت اللغة العربية في ىذا الوقت جزءًا من الدوضوعات التي يجب تدريسها في مؤسسة 
، في مؤسسات التعليم الإسلامي، يجب تعليم اللغة التعليم الرسمي. علاوة على ذلك
 العربية للطلاب.
التعلم عملية نشطة، وىي عملية موجهة لضو الأىداف، وىي عملية للعمل من خلال 
 .6بذارب لستلفة. التعلم ىو عملية رؤية ومراقبة وفهم شيء ما
 النحو التالي: من الناحية النظرية، ىناك أربعة ابذاىات للتعليم باللغة العربية على
يدكن أن يكون ىذا التوجو  تعلم اللغة العربية لغرض فهم وفهم التعاليم الإسلامية. .1
في شكل تعلم الدهارات السلبية (الاستماع والقراءة)، ويدكن أن يتعلم أيًضا الدهارات 
  ).التحدث والكتابة(النشطة 
يل ىذا الابذاه إلى وضع تعلم اللغة العربية لغرض فهم الدعرفة والدهارات العربية. يد .2
 اللغة العربية كنظام علمي أو مادة دراسية يجب إتقانها أكاديديا.ً
تعلم اللغات لدصالح الدهن العملية والبراغماتية، مثل القدرة على التواصل شفهيا  .3
باللغة العربية لتكون قادرة على أن تصبح عمالا مهاجرا، الدبلوماسيتُ والسياح 
و لدواصلة دراساتهم في واحدة من دول الشرق الأوسط، وىلم والبعثات التجارية، أ
 جرا.
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تعلم اللغة العربية لفهم واستخدام اللغة العربية كوسيلة لدصالح الاستشراق والرأسمالية  .4
 .7والإمبريالية، وما إلى ذلك
يشمل نطاق تعلم اللغة العربية: عناصر اللغة، التي تتألف من قواعد اللغة (القائد 
النطق والتهجئة (العربية)، مهارات اللغة، وىي الاستماع  ,والدفردات (الدفردات)اللغوي)، 
(الاستماع)، التحدث (التحدث)، القراءة (القراءة)، الكتابة (الكتابة)، والجوانب الثقافية 
 .8الواردة في النصوص الشفوية والدكتوبة
 فهية وخطية.القدرة الإنتاجية ىي القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال ش
مهارات اللغة العربية والدوقف الإيجابي بذاه اللغة العربية مهمان للغاية في الدساعدة فهم 
مصادر التعاليم الإسلامية، أي القرآن والحديث، وكذلك كتب اللغة العربية الدتعلقة 
 بالإسلام للطلاب.
ون  عملية التعلم ىي في الأساس سلسلة من الأنشطة التي يقوم بها الدعلم
كمعلمتُ وطلاب كطلاب في الأنشطة التعليمية باستخدام الدرافق والتسهيلات التعليمية 
الدتاحة لتحقيق الأىداف التي حددىا الدنهج. يعد تعلم اللغة العربية جزءًا من جهد 
الإعداد الدبكر حتى يتمكن الطلاب من إتقان مهارات تدريس اللغة الأربع أو فهم اللغة 
 العربية.
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تم إعداد اللغة العربية في الددرسة لتحقيق الكفاءة اللغوية الأساسية، لذلك، ي
والتي تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل، وىي الاستماع (مهارة 
الإستماع)، والتحدث (مهارة الكلام)، والقراءة (مهارة القرآن)، والكتابة (مهارة 
 9الكتاب). 
يتم التًكيز على مهارات الاستماع والتحدث   على مستوى التعليم الابتدائي،
كأساس لغوي يتم تدريسو بطريقة متوازنة. على مستوى التعليم الثانوي، يتم تدريس 
بصيع الدهارات اللغوية الأربع بطريقة متوازنة. أما بالنسبة لدستوى التعليم الدتقدم فتَكز. في 
الطلاب من الوصول إلى لستلف مهارات القراءة والكتابة، لذلك من الدتوقع أن يتمكن 
 .01الدراجع العربية
وفقا لذتَو كورنياوان التعلم ىو عملية تكييف تهدف إلى التعلم بنشاط في 
. يعد التعليم أيًضا عملية لتعليم الطلاب حتى يكتسبوا معارف 11الفصول الدراسية
دث ذلك ومهارات ومواقف جديدة تنمو عندما يتفاعل الفرد مع الدعلومات والبيئة، ويح
 .21في بصيع الأوقات
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يجادل سلافتُ أيًضا بأن التعلم يُعّرف بأنو تغيتَ في الشخص بسبب التجربة. 
التغيتَات التي بردث دائمة، وىذا يعتٍ أن التغيتَات التي بردث ليست بالضرورة عملية 
منهجية للتفاعل والخبرة. تتم عملية التعلم في ثلاثة لرالات للكفاءة، وىي الفعالية 
 31(الدوقف)، والحركية النفسية (الدهارات)، والدعرفية (الدعرفة).
وفًقا لكورنيوان، فإن كتابتو بعنوان "منهجية التعلم في أنشطة تعلم اللغة العربية" 
مرادف للأنشطة التعليمية التي يقوم بها الدعلمون كمهندستُ  ىي عبارة عن عمليات
يتم توضيح ىذا الرأي من خلال رأي . 41لأنشطة التعلم، بحيث بردث أنشطة التعلم
 جهاد وحاريص أن التعلم ىو عملية تتكون من مزيج من جانبتُ، هما التعلم والتعليم.
وقال رومبي باجونج، أن التعلم ىو قبول الدورة، لشا يؤدي إلى نمو الدهارات من 
 خلال الخبرة والدروس والتدريس.
بتُ الطلاب والبيئة، بحيث تكون الكل في لويز، بدعتٌ التعلم كعملية للعلاقات 
ىناك سلوكيات تتغتَ إلى الأفضل. بسشيا مع ذلك أوضح أيضا، أن التعلم ىو بناء 
في برستُ التمكن من الدواد وتطوير الإبداع في التفكتَ  عمليات التعلم من قبل الدعلم،
 الطلاب.
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ريف التعلم بالنظر إلى بعض الدعاني الدذكورة أعلاه، يتفق الباحثون أكثر على تع
كما خلص الباحث إلى أن التعلم الدقصود ىو إعطاء  الذي وصفو رامبيباجونج،
 تعليمات تعطي الأولوية للدروس والتدريس والخبرة حتى تنمو الدهارات بعد التعلم.
أوضح ىشام في سبور أن تعلم اللغة العربية ىو عملية تعلم تلزم الطلاب بفهم 
 من ىذه الدهارات اللغوية وفهم أربع مهارات لغوية، أربعة
،  6002وىي: مهارة الاستئصال، الكلام، القرع، والكتابة بطريقة متوازنة (خصبة ، 
) ينصب التًكيز على إتقان الدهارات اللغوية بعد التعلم، وجعل لشارسي التعليم 1: 11
عربية الديتٍ الإسلامي يدارسون مهارة في القراءة والكتابة والتًبصة والتحدث باللغة ال
 بشكل صحيح وصحيح.
يشتَ التعلم إلى ما يجب أن يقوم بو الطلاب، بينما يتم توجيو التدريس إلى ما 
يجب على الدعلم القيام بو كموفر للدرس. وفي الوقت نفسو، وفقا لذتَمان، التعلم ىو 
 .51عملية التواصل بتُ الطلاب والدعلمتُ وبتُ الطلاب من أجل تغيتَ السلوك
ستَ التعلم على أنو عملية اتصال تهدف إلى برقيق تغيتَ في لذلك، يدكن تف
السلوك من خلال التفاعل بتُ الدعلمتُ والطلاب وبتُ الطلاب. في كتاب "التعلم 
والتعلم" الذي كتبو اليوم الآخر، تم توضيح أن التعلم مشروط بأن يكون قادرًا على 
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اف التعلم بشكل فعال تشجيع إبداع الطفل ككل، لجعل الطلاب نشطتُ، برقيق أىد
 وبذري في ظروف لشتعة. لذلك، يجب أن يستند كل معلم في إجراء التعلم إلى:
 .التعلم مهم جدا ولشتع جدا .1
 يستحق الأطفال أن يكونوا موضع تقدير ولزبوبتُ كشخص فريد. .2
  .يجب أن يكون الأطفال طلاب نشطتُ  .3
على التعلم دائًما. يجب يحتاج الأطفال إلى الشعور بالراحة في الفصل، وبرفيزىم  .4
 .ألا يكون ىناك ضغط أو توتر
يجب أن يكون لدى الأطفال شعور بالانتماء والفخر في الفصل. يدكن القيام  .5
بذلك على سبيل الدثال عن طريق عرض عملهم (لزفظة) في الفصل. يجب أن 
 يشاركوا في تصميم أنشطة التعلم وقد يجلبون مواد من الدنزل.
 .(الديسر، الوسيط)، وليس الشرطة أو اللهالدعلم ىو مورد  .6
يجب أن يحتًم الأطفال الدعلم. الأطفال ليسوا روبوتات، لأن الروبوتات الصغتَة 
 لن تتعلم، وأيًضا ليست خلاقة.
 .الدعلم لديو الكفاءة، لكنو لا يحتاج إلى الكمال .7
الدعلمتُ يجب أن يشعر الأطفال بالحرية لدناقشة الدشكلات بصراحة مع كل من  .8
 والأقرانالفصول الدراسية ىي ملكهم ويتقاسمون مسؤولية تنظيمها.
التعاون يستحق أكثر من الدنافسة، رغم أنو في النهاية يجب أن يكون مسؤولا ً .9
 شخصيا ً
يجب أن تكون بذربة التعلم قريبة وأن تأتي من الخبرات الدكتسبة من العالم  .01
 61.الحقيقي(العالم الحقيق)
ه، يستنتج الدؤلفون أن تعلم اللغة العربية ىو نشاط تعليمي يقوم من التعريف أعلا
اللغة العربية للطلاب لتحقيق أىداف التعلم التعلم، وىي تعلم  بو الدعلمون لتعليم اللغة
 .اللغة الأجنبية
 تعريف اللغة العربية. 2
 اللغة العربية ىي واحدة من أكثر اللغات التي يستخدمها البشر للتواصل. حوالي
شخص يستخدمون اللغة العربية. يتم استخدام ىذه اللغة رسمًيا من  000،000،002
ولأنها ىي لغة الكتاب الدقدس وتوجيهات دين الدسلمتُ في العالم، . دولة تقريًبا 02ِقبل 
فإن اللغة العربية بالطبع ىي اللغة التي لذا تأثتَ كبتَ على مئات الدلايتُ من الدسلمتُ في 
 71.عالم، سواء كانوا عربًا أم لابصيع ألضاء ال
 :يقدم الغلاييتٍ تعريف اللغة العربية على النحو التالي
 .اَللَُّغُة اْلَعرَبَِية ِىَي اْلَكِلَماُت الَِّتي ي َْعبرُ ِبهَا اْلَعَرِب َعْن اَْعرَاِضِهم ْ
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فيما يتعلق بالفهم الدذكور أعلاه، يعتبر تدريس اللغة العربية عملية تعليمية 
وتعليمية تعمل على توجيو وتشجيع وتطوير وتطوير مهارات اللغة العربية، النشطة 
 81.وتعزيز الدوقف الإيجابي بذاه اللغة العربية في ىذه الحالة العربية فوشا والسلبية
اللغة العربية: اللغة بشكل عام ىي وسيلة اتصال البشر بعضهم ببعض، وىذا التعريف 
ذا ما أردنا تعريف اللغة العربية، فيمكننا القول: بأنها يكتسب صفة العمومية، وأما إ
وسيلة اتصل بتُ الناطقتُ بها تربطهم بتًاثهم، وتربط وشائج التواصل بينهم في الفكر 
 .91والدشاعر والأحسيس
في إندونيسيا، قد تكون اللغة العربية لغة ثانية كلغة أجنبية. اللغة العربية ليست 
بالنسبة للبيئة أو المجتمع بشكل عام اللغة العربية ىي لغة لغة الحياة اليومية، لذلك 
في الددارس العربية لا تستخدم كلغة التدريس، ولكن كموضوع يتكون من عدة . أجنبية
 .مواد. اللغة العربية الرسمية ىي لغة أجنبية
لأن نظام تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية، فهو لغة أجنبية، بدءًا من الذدف، 
وىكذا، قررت الحكومة الإندونيسية أن اللغة العربية ىي لغة . إلى طريقة التعلمالدادة، 
أجنبية، إذا كانت ىناك دوائر معينة في إندونيسيا تعتبر أن اللغة العربية ليست لغة أجنبية 
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  ، الأكاديديون للنشر والتو زيع، صالعولدة الثقافية واللغة العربية)، 2102لزمد يوسف الذزايدة، ( 91
كما ىو الحال مع تعلم  02.فهي ليست لغة رسمية لأنها خارج نطاق الدعايتَ الدعمول بها
مهارات الاستماع : إن اللغة العربية لديها أيضا أربع مهارات، وىياللغة بشكل عام، ف
 .ومهارات التحدث ومهارات القراءة ومهارات الكتابة
في كتاب اللغة العربية وطريقة التدريس التي كتبتها اللغة العربية الأزىر أرسياد ىي 
كلاهما موجو  ها،واحدة من اللغات الأجنبية التي احتلها المجتمع مؤخرا لدراستها ودراست
للنهج الدعياري والروحي مع الاعتقاد بأن اللغة العربية ىي لغة الدين لأن القرآن مستمد 
 من خلال استخدام اللغة العربية، وكذلك من خلال الأساليب التعليمية والاستهلاكية،
 الذين يعتقدون أن اللغة العربية ىي اللغة التي تستحق الدراسة بعمق لدعرفة الدراسات
 12  .التاريخية والجمالية
 م اللغة العربيةيمستويات تعل. 3
 :مستويات، بدا في ذلك 3يحتوي تعلم اللغة العربية على 
 )الدبتدين (مبتدئ )أ 
وعادة ما تكون  الدبتاديتُ (الدبتدئتُ) ىو الدستوى الأول في تعلم اللغة العربية،
 .البسيطة والكتابات الدوجهةحفظ الدفردات والمحادثات : أنسب الدواد لذذا الدستوى ىي
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يستخدم ىذا عادًة في الدستوى الأدنى لأنو يتضمن أنشطة تكوينية تبدأ بحروف 
 .السلسلة، ثم الكلمات والجمل
 )الدتوسطتُ (متوسط )ب 
عندما يعتٍ الطلاب في ىذا الدستوى أنو حصل على بعض الدواد عن اللغة  
نً تعزيز للمواد التي تم الحصول وكانت مهمة الدعلم في ذلك الوقت ىي تقد العربية،
 .عليها من قبل الطلاب، حتى يتمكنوا من إتقان الدواد
 )الدتقدمتُ (متقدم )ج 
ىناك مستويات من الطلاب الذين يتقنون بالفعل مواد اللغة العربية والدواد 
يستخدم ىذا  .الدناسبة للطلاب الذين ىم بالفعل في ىذا الدستوى ىي الكتابة المجانية
 .مستوى عاٍل لأن ىناك مهارات، والإبداع من كاتب موثوق للغاية عادة على
 الغرض من تعلم اللغة العربية. 4
الغرض من تعلم اللغة العربية ليس القضاء على الأمية وتكثيف معرفة القراءة 
الغرض من تعلم اللغة العربية ىو إكمال الطلاب ليكونوا قادرين على القراءة . والكتابة
غة العربية حتى يفهموا التاريخ والدستقبل ويدكنهم تعلم الدروس من الأجيال والكتابة بالل
بشكل عام، الذدف ىو تزويد الطلاب لإتقان أربع مهارات لغوية، وىي: . السابقة
كيف يدكن التعبتَ عن اللغة العربية يدكن أن . الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة
 .نتيجة لقدرة الفرد على التحدث والكتابةيكون عن طريق الكلام أو الكتابة وىو 
عند التخطيط للتعلم، فإن الأىداف التعليمية الدراد برقيقها ىي جوانب مهمة 
ثم ىناك حاجة إلى التخطيط الدقيق. لأن بصيع أنشطة التعلم تبدأ في  في التفكتَ فيها،
 .برقيق ىذا الذدف
الأنواع الخمسة من أىداف التعلم ىي: الدهارات الفكرية والسلوك والدعلومات 
لأنواع الخمسة من أىداف التعلم ىي: الدهارات الفكرية والسلوك والدعلومات الشفوية 
 22الشفوية والاستًاتيجيات الإدارية والدهارات التحفيزية
لدظهر الذي يتجلى السلوك أو ا  أىداف التعلم ىي بيان أكثر برديدا ورد في. 
الأىداف التي يجب برقيقها في نهاية التعلم  32في الكتابة لوصف نتائج التعلم الدتوقعة.
 42وقدرات الطلاب يجب أن يكون فهم أىداف التعلم.
تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، الشفوية والدكتوبة، والتي تشمل أربع  )أ 
(الاستماع)، والتحدث (الكلام)، والقراءة (القرآن)، مهارات لغوية، وىي الاستماع 
 والكتابة (الكتابة).
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 تزايد الوعي بأهمية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح الأداة الرئيسية للتعلم، وخاصة  )ب 
 في دراسة مصادر التعاليم الإسلامية.
. وبالتالي، من تطوير فهم للعلاقات الدتبادلة بتُ اللغة والثقافة وتوسيع الآفاق الثقافية )ج 
الدتوقع أن يكون لدى الطلاب رؤى متعددة الثقافات وإشراك أنفسهم في التنوع 
 52الثقافي.
 ينقسم الغرض من تعلم اللغة العربية إلى قسمتُ هما:
 الغرض العام )1
 الغرض العام من تعلم اللغة العربية ىو:
للشريعة حتى يتمكن الطلاب من فهم القرآن والحديث الشريف كمصدر  ) أ(
 الإسلامية وتعاليمو
 يدكن فهم وفهم الكتب الدينية والثقافية الإسلامية الدكتوبة باللغة العربية  ) ب(
 أن يجيد التحدث والكتابة باللغة العربية  ) ج(
 62لاستخدامها كمساعدة مهارة أخرى (تكميلية).   (د)
 لتعزيز لغوي العربية الدهنية حقا.   (ه)
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 الغرض الخاص) 2
لإدخال أشكال لستلفة من   ىي وضع أىداف عامة، وىيأىداف لزددة  
التحدث، باستخدام أشكال لستلفة ولغات  اللغويات للطلاب لاكتساب الكفاءة
 72لستلفة للتواصل، سواء في شكل شفهي أو كتابي.
 نطاق دروس اللغة العربية. 5
في تعلم اللغة  82.النطاق ىو حجم الدادة الواردة في موضوع ليتم تسليمها
العربية في مدرسة الإبتيدية الددرجة في تعليم اللغة العربية الأساسية التي تركز على 
ركز على ىاتتُ الدهارتتُ لأن الطلاب قادرون  .جوانب مهارات الاستماع والتحدث
 .على معالجة الكلمات ولديهم الكثتَ من الدفردات
التقدنً،  يشمل نطاق دروس اللغة العربية في مدرسة إبتدائية مواضيع عن
معدات الددارس، العمل، العنوان، الأسرة، الأطراف، في الدنزل، في الحديقة، في 
اليوم،  -الددارس، في الدختبر، في الدكتبات، في الدقاصف، الساعات، الأنشطة اليومية 
 92.العمل، الدنزل والتًفيو
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 مبادئ تعلم اللغة العربية. 6
أجنبية، أوضح معتُ عدة مبادئ يجب مراعاتها في فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية كلغة 
 03:تعليمو، بدا في ذلك
 .مبدأ الكلام قبل الكتابة )أ 
 .يجب أن يبدأ تعليم اللغات بالتدريب على السمع والمحادثة ثم تابع القراءة والكتابة
 .مبادئ الجمل الأساسية )ب 
ية قدر التدريس من خلال توفتَ التدريب للطلاب لحفظ الحوارات الأساسية بعنا
الإمكان. يعد استخدام المحادثة في شكل حوار مهًما جًدا لأن المحادثات بزدم 
 .الكلمات في بنية الجملة وفي السياق بحيث يدكن أن تصبح نماذج وتعلم الدزيد
 .مبدأ نمط كالعادة) ج
يتم تعلم اللغة العربية من خلال غرس الطلاب أنماطًا من العادات من خلال 
تعرف على الكلمات أو الجمل الدنفصلة أو قواعد القواعد أو تعرف لشارسة النمط. 
تستخدم معرفة اللغة أنماطًا ذات مفردات  .اللغة. الحديث عن اللغة لا يعتٍ معرفة ذلك
 .تتوافق مع الدهارات الدستخدمة حالًيا للتواصل
 مبادئ أنظمة الصوت للاستخدام. )د
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تدريس بنية نظام الصوت ليتم يتم توفتَ تعلم اللغة العربية عن طريق  
استخدامها من خلال العرض والتقليد والدساعدة والتباين وما إلى ذلك. التجارب 
الجزئية والدساعدة في شكل أفكار واضحة للكلام والحد الأدنى من التباين (تدريب 
الطلاب على نطق الصوتيات من خلال إعطاء مثالتُ على نموذجتُ قريبتُ تقريًبا من 
 لتحديد اختلافات الصوت بعناية والتي ستنتج في النهاية إجابات مرضية. الصوت)
 مبادئ التحكم في الدفردات. )ه
تعلم اللغة العربية الذي يدرس الدفردات، يجب التحكم فيو عن طريق إعطائو  
للطلاب. التمسك بداية عبء الدفردات على الكلمات اللازمة لفهم الأنماط أو 
اقضات. تطوير الدفردات وفًقا لدستوى قدرة الطلاب وتعليم لتوضيح أصواتهم والتن
 الدفردات على وجو التحديد إذا تم إتقان الذيكل الأساسي.
 مشاكل مبادئ التدريس.  )و
تعلم اللغة العربية يتم عن طريق التدريس الفريد والأنماط التي تظهر الاختلافات  
ىو تعليم الفرق بتُ الأول والثاني  في البنية بتُ لغة واحدة والعربية. مثال على ذلك
والثالث باللغة العربية. كما يعلم عن الاختلافات في فيل ماص وموصار. لكن تدريس 
 الدساواة يجب أن يكون لو الأسبقية على تدريس الاختلافات بتُ اللغتتُ.
 
 مبادئ الكتابة كممتحنتُ. )ز
كجهد لتقدنً الوحدات تعلم اللغة العربية عن طريق تدريس القراءة والكتابة   
 الرسومية وأنماط اللغة التي يعرفها الطلاب بالفعل.
 مبدأ الأنماط التدريجية. )ح
تعلم اللغة العربية عن طريق تدريس الأنماط تدريجيا، بخطوات تراكمية تدريجية.  
فيما يتعلق بهذا، يدكن تنفيذه من خلال: البدء في التعلم باستخدام بصل، وإدخال 
قسم الجملة (مثل مبتادو قخبر وفاعل)، وإضافة كل عنصر جديد من عناصر من 
عناصر النمط إلى السابق، مع تعديل الدروس التي يصعب أن تكون صعبة مع قدرة 
 الطلاب.
 مبادئ مقابل مقابل اللغة. )ط
 يتم تدريس اللغة العربية حتى يتم إتقانها حًقا، ثم يدكن تعليم التًبصة كمهارة فردية. 
 مبادئ اللغة الخام الأصيلة. )ي
تعلم اللغة العربية عن طريق تدريس اللغة العربية (القياسية)، الدستمدة من لذجة  
قريش، تم تطويره وصقلو مع عناصر لذجة أخرى، والتي يصعب بسييزىا عن بعض القبائل 
 لدستخدمي اللغة.
 
 مبادئ الدمارسة. )ك
 الوقت في لشارسة اللغة العربية.تعلم اللغة العربية ىو إعطاء الدزيد من  
 الإجابات. -مبادئ تشكيل الإجابات  )ل
 تعلم اللغة العربية ىو عن طريق تكوين إجابات من خلال بعض الخبرة والتوجيو. 
 مبدأ السرعة والأناقة.) م
يدكن أن يتم توجيو الطلاب باللغة العربية باللغة العربية بنفس السرعة والأناقة إذا كان  
 اللغة الأصلية.يتحدث 
 مبدأ الدكافآت الفورية.) ن
تعلم اللغة العربية الذي يتم في أقرب وقت لشكن يبرر الإجابة الصحيحة من  
 أجل برفيز الطلاب على فعل الشيء نفسو.
 مبادئ الدواقف بذاه الأىداف الثقافية (الثقافة الدستهدفة). )س
التي تعلمها المجتمع، ونمو التعاطف بذاىو. إدخال الذوية الثقافية للناطقتُ باللغة العربية  




 مبدأ المحتويات. )ص
يعد تدريس المحتوى (كل ما يتم تعلمو أو قياسو) كتلك التي تطورت في الثقافة التي 
العربية في العالم العربي تتحدث بها اللغة العربية أصلا،ً أو بدعتٌ آخر وفًقا لتطور اللغة 
 اليوم.
 مبادئ التعلم والنتائج الحرجة. )ف
 تعلم اللغة العربية بهدف الحصول على نتائج التعلم ، ليس فقط للمتعة أو للتًفيو. 
 مهارات اللغة العربية .7
الغرض من تعلم اللغة ىو إتقان علوم اللغة وإتقان اللغة العربية، وذلك لاكتساب 
 :اللغوية التي تغطي أربعة جوانب، وىيالدهارات 
 مهارات الاستماع ) أ
مهارات الاستماع مثل مهارات اللغة الاستقبالية، وتلقي الدعلومات من أشخاص 
 )آخرين (الدتحدثتُ
 إجادة القراءةب)  
مهارات القراءة ىي مهارات لغوية تقبلا وتلقي الدعلومات من أشخاص آخرين 
ىي تغيتَ في شكل الكتابة إلى شكل من أشكال (كتاب) في شكل مكتوب. القراءة 
 .الدعتٌ
 مهارات الكتابةج) 
مهارات الكتابة ىي مهارات لغوية تتميز بإنتاج أو إعطاء معلومات لأشخاص 
آخرين (القراء) في شكل مكتوب. الكتابة ىي تغيتَ في شكل الأفكار أو الدشاعر في 
 .شكل الكتابة
 طرق التعلم باللغة العربيةب. 
 فهم الطريقة. 1
الطرق بشكل عام، الطرق ىي طرق واستًاتيجيات لفهم الواقع، خطوات منهجية لحل 
 .المجموعة التالية من الأسباب والنتائج
ىذه الطريقة ىي واحدة من "الأنظمة الفرعية" في نظام التعلم، والتي لا يدكن 
يسر في تعلم إصدارىا مثل ىذا. الطريقة ىي الطريقة أو الإجراء الذي يستخدمو الد
 13.التفاعلات من خلال الاىتمام بالنظام بأكملو لتحقيق الذدف
)، الأساليب ىي وسيلة لتحقيق أىداف معينة. 0002أبو النجا، عز الدين (
يتم تعريف أساليب التعلم أيًضا على أنها: الطرق أو الطرق التي يعتمد بها الدعلمون 
 23.على التعليم والتعلم
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)، الاستًاتيجيات الحديث  لتعليم وتعلم علي عبد السميع قورة. وجية الدرسي أبولبن، (دون السنة  
  ۷۷، ص. اللغة
وفًقا 33ية برقيق التأثتَ الدطلوب على الطلاب، لضو التعلمطريقة التعلم ىي كيف
للبعض الآخر، فإن طرق التعلم ىي طرق يستخدمها الدعلمون في تنفيذ أنشطة التعلم 
لتحقيق معرفة الطلاب بأسهل طريقة، ويدكن للطرق الناجحة التغلب على العديد من 
 43.العيوب
رد" الدرتبطة بالفرضية. ووفقا لو، وفًقا لسوداريانتو، فإن الطريقة ىي "طريقة الق
فإن الطريقة ىي نفس "النهج" (النهج). باعتبارىا "طريقة للعمل" يجب وصف الطريقة 
مع تقنية (تقنية). وتسمى , بواسطة الأداة أو طبيعة الأداة الدستخدمة، والتي تسمى
بالنظرية  مراحل أو تسلسل استخدام التقنيات الإجراء (الإجراء). تتعلق الطريقة أيًضا
 .على أنها "متطلبات العمل" حيث يدكن للنظريات أن توفر الفهم أو الشيء
الطريقة الدستخدمة لتطبيق الخطة التي تم إعدادىا في أنشطة حقيقية، بحيث يدكن 
وىذا يعتٍ، يتم  53.برقيق الأىداف الدخطط لذا على النحو الأمثل، ىي فهم الطريقة
لتعليم والتعلم التي تم تعيينها. طرق التعلم ىي طرق لتحقيق عملية ا استخدام الطريقة
التقدنً التي يجب أن يتقنها الدعلم أو الدعلم لعرض الدوضوع على الطلاب إما بشكل 
بحيث يدكن فهم الدواد التي يتم تسليمها واستيعابها  فردي أو في لرموعات داخل الفصل،
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عض الدبادئ التي يجب ىناك ب 63.واستخدامها من قبل الطلاب بشكل صحيح وصحيح
أخذىا في الاعتبار عند استخدام أساليب التعلم الدتعلقة بتطوير عوامل مهارات الطلاب 
 :بدا في ذلك ما يلي
 يجب أن تسمح طريقة التدريس للطلاب بإثارة فضولذم بذاه الدوضوع     ) أ
 يجب أن تسمح طريقة التدريس للطلاب بالدراسة بشكل تعاوني ) ب
 73طريقة التدريس الطلاب من أن يكونوا أكثر بضاسا في التعلميجب أن بسكن      ج)
الدافع الخارجي في أنشطة . يدكن استخدام الأساليب الدناسبة والدناسبة كأداة
مع الحافز، يدكن للطلاب أن يكونوا متحمستُ في متابعة  83. التعليم والتعلم في الددارس
 .عملية التعلم
فهم الطلاب بدجموعة متنوعة من التفرد  كمعلم يجب أن تكون لديو القدرة على
بصرف النظر عن  .حتى يتمكنوا من مساعدة الطلاب على التغلب على صعوبات التعلم
ذلك، ىناك حاجة أيضا إلى الدعلم لفهم أساليب التعلم الدختلفة من أجل أن تكون 
 .قادرة على توجيو الطلاب على النحو الأمثل
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منظمة ومدروسة لتحقيق أىداف معينة في  قال سوديرما إن الطريقة ىي طريقة
العلوم وما إلى ذلك أو طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ نشاط في برقيق الأىداف 
 93.المحددة
تعتبر الطريقة واحدة من الاستًاتيجيات أو الطرق التي يستخدمها الدعلم في عملية 
 .مة، كلما كان التعلم أفضلالتعلم، وكلما كانت الطريقة التي استخدمها الدعلم أكثر ملاء
يتم استخدام الطريقة لتنفيذ الخطة التي تم إعدادىا في الاستًاتيجية. بحيث في 
استًاتيجية واحدة قد لا تتطلب فقط طريقة واحدة لتطبيقها. ىناك العديد من طرق 
اة لتنفيذ استًاتيجيات التعلم. من بينها المحاضرات والدظاىرات والدناقشات والمحاك التعلم
 04.والأسئلة والأجوبة والدناقشات وما إلى ذلك
 .أنواع طرق تعلم اللغة العربية .2
 :ىناك العديد من الطرق التي يدكن استخدامها في تدريس اللغة بدا في ذلك
الطريقة الدباشرة، الطريقة الطبيعية، الطريقة النفسية، الطريقة الصوتية، طريقة القراءة، 
الطريقة النحوية، طريقة التًبصة، القواعد، الطريقة الانتقائية، طريقة الوحدة، طريقة 
التحكم في اللغة، طريقة لزاكاة التقليد، طريقة الدمارسة النظرية، طريقة الإدراك، طريقة 
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من بتُ الأساليب الدختلفة الدذكورة أعلاه، ىناك العديد من أوجو  14.الدزدوجةاللغة 
التشابو في الفهم إلى جانب الاختلافات. لذلك، سيتم شرح الطرق التالية ذات الصلة 
 .للغاية بتعليم اللغة العربية
 )طريقة التًبصة النحوية (طريقة القاعدة والتًبصة ) أ
تؤكد حفظ النصوص الأجنبية والتًبصات. خصائص طريقة التًبصة النحوية ىي طريقة 
 :ىذه الطريقة ىي
الغرض من تعلم لغة أجنبية ىو أن تكون قادرًا على قراءة الكتب أو النصوص باللغة ) 1
 .العربية
يتكون الدوضوع من كتب قواعد اللغة وقواميس ونصوص قراءة في شكل الأدب ) 2
 .الكلاسيكي أو الكتب الدينية الكلاسيكية
يتم تقدنً القواعد النحوية بشكل استنتاجي، والذي يبدأ بعرض القواعد متبوًعا  )3
 .بالأمثلة
يتم تدريس الدفردات في شكل قاموس ثنائي اللغة أو قائمة من سراديب الدوتى  )4
 .والتًبصات
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تؤكد عملية التعلم بقوة على حفظ قواعد اللغة والدفردات، ثم تربصة حرفية من اللغة  )5
 .الدستهدفة إلى لغة الطلاب أو العكس
 .تستخدم اللغة الأم كلغة التدريس )6
دور الدعلم نشط للغاية كمقدم مواد، بينما يلعب الطلاب دورًا سلبًيا كمتلقتُ  )7
 .للمواد
 )طريقة الدباشرالطريقة الدباشرة (الب) 
الطريقة الدباشرة ىي التعلم الذي يستخدم اللغة العربية بشكل مباشر ومكثف في 
 :التواصل. خصائص الطريقة الدباشرة ىي
يتم إعطاء الدوضوع أوًلا كلمة تلو الأخرى، وبعد ذلك ينتقل إلى بنية الجملة. بادئ ) 1
الدختلفة النموذجية (مع ذي بدء، يتم تعليمو التعرف على الرسائل ذات الحروف 
الأحرف  .الانتباه إلى لسريج الحريف) كما ىو الحال في ص، ز، ش، ذ، س، ظ
الستة برتوي كل منها على لسريج الحريف، لكن كل منها يحتوي على الحرف 
 "الحرف" أو يقتًب منو. بعد ىذا يعتبر كاملا،ً ثم يدخل مراحل تشكيل بنية الكلمة
بنية الجملة التي يتم استخدامها أو بذربتها غالًبا مثل أو رتب الحروف أعلاه في 
 .الدرس والددرس والددرسة وما إلى ذلك
يتم تدريس القواعد بطريقة عادية فقط، ولا ُيطلب من الطلاب حفظ صيغ القواعد،  )2
طريقة تدريس القواعد  .ولكن الشيء الرئيسي ىو أن تكون قادرًا على التحدث جيًدا
عتها، لشا يعتٍ أن القواعد الحالية لا يجب أن يتم حفظها، ولكن يتم غتَ عادية في طبي
 .تشكيل الدوقف بهذه الطريقة ويدارس لفظًيا بشكل مباشر
في عملية التدريس دائما استخدام الوسائل أو الدعائم، إما الدعائم الدباشرة أو غتَ  )3
على  .ركات معينةالدباشرة (الأشياء الاصطناعية). كما يستخدم عادة الرموز أو ح
سبيل الدثال، يقتًح الدعلم قلًما في يده ثم يذكر لغتو العربية، أو يدكنو أيًضا عرض 
 .الصورة
بعد دخول الفصل، يكون الطلاب أو الطلاب مشروطتُ حًقا بالقبول والتحدث  )4
لنفتًض أن  .باللغة العربية أو اللغات الأجنبية وُيحظر عليهم استخدام لغات أخرى
علمتُ يدخل فصًلا ويقول مرحبا أو يسأل عنها، ويسأل عن التاريخ أو اليوم أحد الد
 .ن اللغة العربيةيستخدمو وما إلى ذلك، كلهم 
يتم توجيو العديد من أنشطة التعلم الكلاسيكية بواسطة الدعلم الذي يدارس مباشرة  )5
ء في نفس في الفصل، بينما يتم التأكيد خارج الطلاب على لشارستها مع الأصدقا
 .الدستوى
يستمع جزء التمرين أكثر ليتم تقليده لاحًقا. يهدف إلى تسريع الطلاب لتحقيق  )6
 .الدعرفة اللغوية تلقائًيا
عند قراءة التدريس، يجب إعطاءه شفهًيا أولا،ً عن طريق إظهار أو كتابة الكلمات  )7
 .الصعبة واحدة تلو الأخرى، ثم ربطها في شكل بصل وفقرات
منذ البداية تم تدريب الطلاب على التفكتَ باللغة العربية. ىذا سيكون مفيدا جدا  )8
 24.في مزيد من التطورات
 )طريقة القراءة (طريقو القرعوج) 
وأن مهارات  تم تطوير ىذه الطريقة على أساس أن تدريس اللغة ليس متعدد الأغراض،
واحتياجات متعلمي اللغة  القراءة ىي الأىداف الأكثر واقعية التي تتم مراجعتها
 :الأجنبية. خصائص طريقة القراءة (الطريقة القريعة) ىي كما يلي
الذدف الرئيسي ىو مهارات القراءة، أي يدكن للطلاب فهم النصوص العلمية  )1
 .من احتياجاتهم التعليمية
الدوضوع في شكل كتب القراءة الرئيسية من خلال استكمال قائمة الدفردات  )2
القراءة، والكتب الداعمة لتوسيع كتب ولزادثات بسرين الكتابة وأسئلة لزتوى 
 .الدوجهة
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أساسيات أنشطة التعلم ىي فهم لزتويات القراءة، مسبوقة بإدخال الكلمات  )3
الأساسية ومعانيها، ثم مناقشة لزتويات القراءة بدساعدة الدعلم. فهم لزتويات 
 .القراءة من خلال عملية التحليل، وليس مع التًبصة
 لقراءة الصامتة لذا الأسبقية على القراءة بصوت عال ٍا )4
 34.وأوضح قواعد اللغة حسب الضرورة، قد لا تكون طويلة )5
 )الطريقة السمعية اللغوية (الطريقة السامفية الصوتيةد) 
يعتمد النهج السمعي على افتًاضات، من بتُ أمور أخرى، أن اللغة ىي في 
يبدأ تدريس اللغة عن طريق تشغيل أصوات اللغة لذلك يجب أن . الدقام الأول الكلام
 .في شكل كلمات أو بصل ثم نطقها قبل قراءة الدروس وكتابتها
. افتًاض آخر ىو أن اللغة ىي عادة. سيصبح السلوك عادة عندما يتكرر عدة مرات
لذلك، يجب أن يتم تدريس اللغة بتقنيات التكرار أو التكرار. فيما يلي خصائص 
 :يةالطريقة السمع
 .(أربعة) مهارات لغوية متوازنة 4الذدف من التدريس ىو التمكن من  )1
 .ترتيب العرض ىو الاستماع والتحدث، ثم القراءة والكتابة )2
 .يتم تقدنً نماذج الجمل بلغة أجنبية في شكل لزادثات يتم بذاىلها )3
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يتم التمكن من نمط الكاىيمات من خلال بسارين نمط الدمارسة. التمرين أو  )4
 .التدريبات يتبع التسلسل: تعزيز استجابة التحفيز
الدفردات مقيدة بشدة وترتبط دائًما بسياق الجمل أو التعبتَات، وليست كلمات  )5
 .مستقلة
تدريس الأنظمة الصوتية بشكل منهجي (منظم) بحيث يدكن استخدامها / لشارستها  )6
 .وغتَىا من قبل الطلاب، مع تقنيات العرض والتقليد والدقارنة والتباين
دروس الكتابة عبارة عن بسثيلات ودروس بردث، بدعتٌ أن دروس الكتابة تتكون من  )7
 .أنماط الجملة والدفردات التي تم تعلمها شفهيا ً
 .يتم بذنب التًبصة. استخدام اللغة الأم إذا كان ضروريًا للتفستَ، يكون لزدوًدا )8
زم الأمر، يجب تدريس التدريس لا يتم تدريس القواعد (بدعتٌ العلم) في البداية. إذا ل )9
 .النحوي في مرحلة معينة بشكل استقرائي، وتدريجًيا وبسهولة على الصعوبات
يتم التأكيد على اختيار الدواد في الوحدات والأنماط التي توضح الاختلافات  )01
الذيكلية بتُ اللغات الأجنبية التي يتم تدريسها واللغة الأم للطلاب. وبالدثل، فإن 
 .الطلاب تكون عامة بطبيعتها وتكرارىا العالي أشكال خطأ
 .لذذا لضن بحاجة إلى برليل متباين وبرليل الأخطاء )11
يعد .يجب بذنب احتمالات أخطاء الطلاب في الاستجابة بشكل كامل )21
 .استخدام مواد التسجيل ولستبرات اللغة والأدوات البصرية أمرًا في غاية الأهمية
 ).الاتشاثيالطريقة التواصلية (الددخل ه) 
. بشكل عام، غالبًا ما يكون مصطلح الأسلوب التواصلي مساويًا للنهج التواصلي
لذلك، فإن عرض خصائص الطريقة التواصلية الدستخدمة ىو من النهج التواصلي. 
 :تشمل خصائص النهج التواصلي (الددخل الاتشالي) ما يلي
الذدف من التعلم ىو تطوير كفاءة الطالب في التواصل مع اللغة الدستهدفة في  )1
لا يتم التأكيد على الغرض من . سياق اتصال حقيقي أو في مواقف الحياة الحقيقية
النهج التواصلي في التمكن النحوي أو القدرة على إصدار بصل لضوية، ولكن في 
 .القدرة على إنتاج الكلام الدناسب للسياق
أحد الدفاىيم الأساسية للنهج التواصلي ىو الدعتٌ وكل شكل من أشكال اللغة  )2
 .التي يتم تعلمها وأهمية شكل اللغة وتنوعها ومعناىا في وضع تلك اللغة وسياقها
في عملية التعليم والتدريس، يتصرف الطلاب كمتواصلتُ يلعبون دورًا نشطًا في  )3
درب ويصمم أنماطًا لستلفة من التفاعل بتُ نشاط تواصلي حقيقي. بينما يبدأ الد
 .الطلاب، ويعمل كميسر
الأنشطة الصفية ىي بشكل ملحوظ وىيمنة الأنشطة التواصلية، وليس  )4
 .التدريبات التلاعب والتقليد لا معتٌ لو من التقليد
 يجب أن تكون الدواد الدقدمة متنوعة، ليس فقط الاعتماد على الكتب الددرسية، )5
ب الاعتماد أكثر على الدواد الأصلية (أخبار الصحف، والإعلانات ، ولكن يج
 ).والقوائم، وبطاقات الذوية، وتصاريح الدراسة، وما إلى ذلك
ومواد أصلية، من الدتوقع أن يشمل اكتساب لغة الطالب الأشكال والدعتٌ  )6
 .والوظيفة والسياق الاجتماعي
 .استخدام اللغة الأم في الفصل ليس لزظورًا على الإطلاق بل يتم التقليل منو )7
 .يتم التغاضي عن أخطاء أو أخطاء الطلاب لتشجيع شجاعة الطلاب على التواصل )8
يؤكد التقييم على القدرة على استخدام اللغة في الحياة الحقيقية، وليس إتقان  )9
 .بنية اللغة أو القواعد
 ).الانتقائية (الطريقة الثانيةالطريقة و) 
الدفهوم الأساسي للطريقة الانتقائية (الطريقة الثانية) ىو أن ىذه الطريقة تعتمد 
 :على الافتًاضات
 .لا توجد طريقة مثالية لأن لكل منها نقاط القوة والضعف الخاصة بو )1
 .كل طريقة لديها القوة التي تستخدم عادة لجعل التدريس فعال  )2
 يجب اعتبار ولادة طريقة جديدة بدثابة رفضولا  )3
لا توجد طريقة واحدة مناسبة لجميع الأغراض، وبصيع الدعلمتُ، وبصيع الطلاب،  )4
 .وبصيع برامج التدريس
أىم شيء في التدريس ىو تلبية احتياجات الطلاب، وليس تلبية احتياجات  )5
 44.الطريقة
الطريقة التي تناسب احتياجات يتمتع كل معلم بالسلطة والحرية في اختيار 
الطريقة القديدة، ولكن كتحسن في اللغة العربية، يشار إلى ىذه الطريقة أحيانًا  الطالب.
باسم طريق (الطريق)، الدنهج (النظام)، الوسيلة (الوسيط). في حتُ أنو وفًقا لنشيو، فإن 
 .الطريقة تسمى واسيل لردية
أن الطريقة تظهر أكثر على الطريق بدعتٌ الدسار في النهج اللغوي الدذكور أعلاه، يبدو 
غتَ الدادي، أي الطريق في شكل أفكار تشتَ إلى وسيلة لإيصال شخص ما إلى الذدف 
) طريقة التعليم ىي طريقة تستخدم لشرح أ(: المحدد، وذلك لشرح الدعتٌ الرئيسي للطريقة
قة الصحيحة لتقدنً مواد ) الطريقة الدستخدمة، ىي الطريب(. الدواد التعليمية للطلاب
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). من خلال ىذه الطريقة، من الدتوقع أن تكون 3( تعليمية معينة في ظل ظروف معينة
 54.الدواد الدقدمة قادرة على إعطاء انطباع على الطلاب
بناًء على ىذه الآراء، يدكن استنتاج أن طريقة التعلم ىي بزطيط كامل ومنتظم في 
لتعلم بشكل منتظم وتدريجي بطرق لستلفة لتحقيق يتم تنفيذ أساليب ا. عرض الدوضوع
 .أىداف معينة في ظل ظروف لستلفة
 قبل البحث. 3
فيما يتعلق بالبحث الذي قام بو الدؤلف، ىناك دراسات أخرى تم إجراؤىا من قبل 
ولشاثلة للبحث الذي أجراه الدؤلف ، وفي ىذه الدناسبة أجرى الدؤلف مراجعة للمراجع 
الدؤلف أن البحث الحالي الذي يحمل نفس العنوان مع الأبحاث التي وجد  .الدوجودة
 :اعتمدىا الدؤلفون. الدراسات كالتالي
زمري أبضد وابتسام عبد الله، الدعنون "أساليب تدريس وتعلم اللغة العربية بناًء على  . أ
أربع مهارات" نشأ ىذا البحث عن تدريس وتعلم اللغة العربية التي لم تصل إلى مرحلة 
تم اتباع طرق وأساليب لستلفة في عملية تدريس اللغة العربية وتعلمها. حتى . لتحفيزا
  .بردث خبراء مربيون مشغولون عن أساليب تعليمية وتعليمية رائعة باللغة العربية في
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تهدف ىذه الدراسة إلى دراسة الأساليب والأساليب التي طبقها الدعلمون في  . ب
الدهارات الأربع ىي مهارات . ة بناًء على أربع مهاراتعملية تدريس وتعلم اللغة العربي
القراءة والتحدث والكتابة والاستماع. في الواقع، تبحث ىذه الدراسة أيًضا في كيفية 
الأساليب والدناىج التي طبقها الدعلمون للتغلب على مشكلة ضعفالطلاب في فهم 
زيادة مشاركة الطلاب في يدكن ملاحظة جودة العملية من . وإتقان ىذه اللغة العربية
أظهر قدرة  التعلم، بينما يدكن ملاحظة جودة النتائج من الزيادة في قيمة نتائج التعلم
. 95.38والدورة الثانية  69.08التحدث لدى الطلاب في الدورة الأولى وكان 
٪ وفي الدورة الثانية  8.68بلغت نسبة مشاركة الطلاب في التعلم في الدورة الأولى 
 .٪1.29كانت 
أبيت نور سطوان بعنوان تطبيق طريقة التدافع في تعلم عناصر الدفردات اللغة  . ج
تتناول ىذه الرسالة تطبيق أساليب التدافع في تعلم  العربية في مي إستيقومة سمباس
عند تطبيق طريقة التدافع في تعلم اللغة العربية، يتعلم الطلاب في  اللغة العربية
تهدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن . من الدعلملرموعات صغتَة لإكمال مهمة 
. ومعرفة وفهم ووصف تطبيق أساليب التدافع في تعلم اللغة العربية في عنصر الدفردات
ىذا النوع من البحوث ىو البحث الديداني باستخدام نهج نوعي وصفي. يتم بصع 
البيانات التي تم الحصول على . البيانات عن طريق طريقة الدلاحظة والدقابلات والوثائق
تم الحصول عليها في ىذه الرسالة من مصادر البيانات من قبل معلمي الصف 
الذدف من ىذا البحث ىو تطبيق أساليب  ومديري الددارس وطلاب الصف الخامس
التدافع في تعلم العناصر العربية من الجملة، بينما في برليل البيانات التقنية يتكون من 
. لحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائجثلاثة خطوط نشاط، وىي: ا
. مفردةتتم عملية تعلم اللغة العربية من خلال تطبيق طريقة التدافع على الدادة
في عدة لرموعات، وتتكون كل لرموعة من  خطوات تنفيذ التعلم ىي تقسيم الطلاب
اء من الدناقشة أشخاص، ثم يتم إعطاء الطلاب مهمة للمناقشة، وبعد الانته 6إلى  5
بينما في التقييم الذي تم في لرموعات وأفراد، تم . تقدم كل لرموعة نتائج الدناقشة
أخذ قيم المجموعة من نتائج الدناقشة وتم أخذ القيم الفردية من خلال النظر في نشاط 


















 نهج البحث أ.
طرق البحث  البحثي الدستخدم في ىذه الدراسة ىو البحث النوعي.الدنهج  
النوعي ىي طرق البحث التي تستند إلى طبيعة، وتستخدم لفحص ظروف الأشياء 
عندما يكون الباحث أداة أساسية، يتم أخذ عينات  الطبيعية، (على عكس التجارب)
برليل  ميع (لرتمعة)،من مصادر البيانات بشكل ىادف وعشوائي، يتم بذميع تقنية التج
 64البيانات استقرائي/ نوعي، وتؤكد نتائج البحث النوعي على الدعتٌ أكثر من العمومية.
الدنهج الدستخدم في ىذه الدراسة ىو منهج الظواىر، أي كشف الظواىر  
والواقع. غالًبا ما يستخدم مصطلح الظواىر كإفتًاض عام للإشارة إلى التجارب الذاتية 
بدعتٌ أكثر برديًدا، يشتَ ىذا  وأنواع الدوضوعات التي بست مواجهتها. لدختلف أنواع
 74الدصطلح إلى أبحاث منضبطة حول الوعي من منظور الشخص الأول.
من خلال ىذا البحث، من الدتوقع أن يحصل الباحثون على معلومات متعمقة حول 
 لستلف الدسائل الدتعلقة بأساليب التعلم في تعلم اللغة العربية.
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 موضوعات البحث .ب
موضوع البحث ىو مصدر للحصول على معلومات البحث. وغالبا ما يسمى  
في البحث النوعي، ُيطلق على مصطلح  برديد الدوضوع أيضا برديد مصادر البيانات.
البحث موضوع الدخبر، أي شخص يقدم معلومات حول البيانات الدتعلقة بالبحث. في 
 ىذه الدراسة، كان موضوع الدراسة:
يستخدم رئيس الددرسة في علي عمرون الأوسط، كيبالتو كمصدر للبيانات  .1
 الدتعلقة بالبيانات العامة عن الددارس.
مدرس اللغة العربية، باعتباره الدوضوع الرئيسي في ىذه الدراسة للحصول على  .2
 معلومات دقيقة.
للغاية الطلاب، تعتبر الدعلومات التي يحصل عليها الباحثون من الطلاب داعمة  .3
في عملية الحصول على بيانات تعلم اللغة العربية لأن الطلاب الذين يتفاعلون مباشرة 
 مع الدعلم بحيث يدكن افتًاض أن الدعلومات صحيحة.
 إعدادات البحث ج.
تم إجراء ىذا البحث في الددرسة الإسلامية الدتوسطة الدتكاملة التابعة لددرسة علي       
تم اختيار الددرسة من قبل الباحثتُ لأن الددرسة حاصلة على اعتماد  عمرون الدتوسطة.
وإلى جانب دراسة الدواد العامة، قام الطلاب في مدرسة علي عمرون الدتوسطة أيًضا 
الغرض من تعلم اللغة العربية ىو أنو من الدتوقع أن يتمكن الطلاب  العربيةبدراسة اللغة 
 .لقرآنمن فهم اللغة العربية التي ىي لغة ا
 د. جمع البيانات الداخلي
يعد إجراء بصع البيانات خطوة مهمة في البحث لأنو يهدف إلى الحصول على 
يستخدم البحث النوعي إجراءات لجمع البيانات عن طريق الدلاحظة  البيانات.
 والدقابلات والوثائق.
 الإجراءات الثلاثة لجمع البيانات ىي:
 الدلاحظة .1
يتم استخدام طريقة  على الأمور الدتعلقة بدوضوع البحث. تعليق الدلاحظات مباشرة 
الدلاحظة لدعرفة الوصف العام للمدرسة، بدا في ذلك موقع وجغرافية الددرسة والبنية 
  التحتية،
 والحصول على بيانات حول عملية تدريس اللغة العربية التي تتم بكفاءة الدعلم التًبوية.
 مقابلة  .2
الحصول على الدعلومات لأغراض البحث عن طريق السؤال الدقابلة ىي عملية    
وجهًا لوجو بتُ الشخص أو القائم بإجراء الدقابلة مع المجيب أو المجيب  والجواب،
 باستخدام أداة تسمى دليل الدقابلة.
على الرغم من أن الدقابلة عبارة عن عملية لزادثة في شكل سؤال وجواب  
ع البيانات للدراسة. يدكن لبعض الأشياء التمييز بتُ الدقابلة ىي عملية بص وجها ًلوجو،
 الدقابلات والمحادثة اليومية، على سبيل الدثال:
 عادة ما لا يعرف الدقابلات والدستجيبون بعضهم البعض . أ
 يجيب المجيبون دائًما على الأسئلة . ب
 يسأل القائم بإجراء الدقابلة دائًما ج. 
لا يقوم القائم بإجراء الدقابلة بطرح الأسئلة على إجابة، ولكن يجب أن يكون  د. 
 لزايًدا.
يسمى ىذا السؤال  الأسئلة الدطروحة تتبع الإرشادات التي تم وضعها من قبل. 
في ىذه الدراسة، كانت تقنية الدقابلة الدستخدمة مقابلات  84التوجيهي دليل الدقابلة.
الدقابلات غتَ الدنظمة ىي الدقابلات المجانية حيث لا يستخدم تقنيات  غتَ منظمة،
 الباحثون إرشادات الدقابلة التي تم بذميعها بشكل منهجي وكامل لجمع البيانات.
دليل الدقابلة الدستخدم ىو فقط في شكل الخطوط العريضة للمشاكل التي يجب 
 طرحها.
 الوثائق  .3
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البيانات الدستخدمة لاكتشاف التوثيق ىو طريقة تستخدم للحصول على   
 أشياء أو متغتَات مثل الدلاحظات والنصوص والكتب وجداول الأعمال وغتَىا.
ُتستخدم ىذه الطريقة لجمع البيانات الوثائقية بطبيعتها مثل البيانات الدتعلقة بعدد 
غرافيا الطلاب والدعلمتُ والدوظفتُ،الذيكل التنظيمي والدرافق والبنية التحتية والدوقع والج
 والوثائق الأخرى التي يدكن استخدامها لاستكمال البيانات.
 تحليل البيانات ه. 
فئات  برليل البيانات ىو عملية ترتيب تسلسل البيانات، والتنظيم في نمط، 
وصف الأساسية والوحدات. بينما وفًقا لسوبرايوغو وفًقا لدا نقلت عنو، فإن برليل 
بذميع البيانات وتنظيمها وتفستَىا والتحقق  الدراجعة،البيانات ىو سلسلة من أنشطة 
 94منها بحيث يكون لذذه الظاىرة قيم اجتماعية وأكاديدية وعلمية.
بينما في  تم إجراء برليل البيانات في ىذه الدراسة منذ قبل دخول الحقل، 
شبع الديدان وبعد الانتهاء في ىذا المجال. يتم برليل البيانات بشكل مستمر حتى يتم ت
 البيانات.
لا يُفتًض بالضرورة أن يتم تقدنً البيانات التي تم بصعها في التقارير البحثية،  
بل إن عرض ىذه البيانات من أجل عرض البيانات على القارئ عن الواقع الفعلي الذي 
وبالتالي فإن البيانات الدقدمة في البحث ىي  يحدث وفًقا لدوضوع البحث وموضوعو،
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الأنشطة في برليل البيانات ىي  متعلقة بدوضوع النقاش الذي يجب تقديدو.بالطبع بيانات 
الحد من البيانات (الحد من البيانات)،تقدنً البيانات (عرض البيانات)، واستخلاص 
 05النتائج / التحقق من البيانات (استخلاص الرسم / التحقق).
 . الحد من البيانات1
من الحقل كبتَة للغاية، بحيث يجب أن كمية البيانات التي تم الحصول عليها  
يعتٍ تقليل البيانات تلخيص واختيار الأشياء الرئيسية  تكون بعناية وبالتفصيل.
 والتًكيز على الأشياء الدهمة والبحث عن السمات والأنماط.
وبالتالي، ستوفر البيانات الدخفضة صورة أوضح وبذعل من السهل على الباحثتُ 
 يانات والبحث عنها إذا لزم الأمر.إجراء مزيد من بصع الب
 . تقدنً البيانات2
يتم تقدنً البيانات من أجل تنظيم نتائج الخفض من خلال بذميع السرد  
بحيث يدكن أن توفر  لمجموعة من الدعلومات التي تم الحصول عليها من نتائج الخفض،
لدنظمة بحيث يتم وصف ىذه البيانات ا إمكانية استخلاص النتائج وابزاذ الإجراءات.
 تكون ذات مغزى في شكل السرد.
في البحث، يجعل عرض البيانات من السهل فهم ما يحدث، والتخطيط للعمل التالي 
 بناًء على ما تم فهمو.
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 خابسة السحب والتحقق.3
استخلاص النتائج والتحقق ىو تقدنً استنتاجات حول نتائج التفستَ  
ثم يتم  عن معتٌ البيانات وإعطاء تفستَات. يتضمن ىذا النشاط أيًضا البحث والتقييم.
تنفيذ أنشطة التحقق، وىي الأنشطة التي تسعى إلى التحقق من صحة الاستنتاجات 
وتوافق الدعاني التي تنشأ من البيانات الدتعلقة بالكفاءة التًبوية للمعلم في تعلم اللغة 
 العربية.
 واو اختبار صحة البيانات و. 
التي تم الحصول عليها بحيث تكون متوافقة حًقا مع غرض لاختبار صحة البيانات 
الدراسة والغرض منها، ثم استخدم الباحثون تقنيات التثليث. مثلث البيانات ىو تقنية 
للتحقق من البيانات التي تستخدم شيًئا آخر خارج البيانات للتحقق من البيانات أو 
ثليث مع الدصادر والطرق، لشا يعتٍ التثليث الدستخدم في ىذه الدراسة ىو الت 15مقارنتها.
مقارنة والتحقق من درجة عودة الثقة في الدعلومات التي تم الحصول عليها عبر الزمن 
يدكن برقيق ذلك بواسطة الباحثتُ على النحو  25وأدوات لستلفة في الطرق النوعية.
 التالي:
 مقارنة بيانات الرصد مع بيانات الدقابلة. .1
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  الأماكن العامة مع ما يقولون شخصيا. برديد ما يقولو الناس في .2
مقارنة وضع الشخص وجهة نظره بآرائو ووجهات نظره الدختلفة مثل الأشخاص  .3
 الأكثر تعليما ًأو الخبراء في المجال الذي تتم دراستو.
 35طريقة أخرى لاختبار الصلاحية الدستخدمة من قبل الباحثتُ ىي بسديد الدشاركة.
ة يعتٍ أن الباحثتُ يبقون في لرال البحث حتى يتم الوصول إلى بالنسبة الى بسديد الدشارك
تشبع بصع البيانات. في ىذه الحالة، يددد الباحثون أو يضيفون إلى وقت الدقابلة 
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 نتائج البحث والمناقشة
 أ. النتائج العامة
 .تاريخ مدرسة علي عمرون المتوسطة جالان برصمة. 1
بإنشاء مدرسة بها  8691بدأ إنشاء مدرسة علي عمرون الدتوسطة في يونيو 
ىناك فقط مبتٌ لا  عندما وقفت لأول مرة كان ثلاث غرف على قطعة أرض متبرع بها.
في بدأت الازدراء من المجتمع  ، فقط جدار خرساني لم يتم تلبيسو.يحتوي على سقف
، يدكن معالجة 9691سنة الدراسية الأولى من عام ، في الأختًَا الظهور بأشكال لستلفة.
 سقف الددرسة الابتدائية
، وأول مدير مدرسة يُدعى معلم لقبول الطلاب الجدد 9691ن يناير يأتي إعلا
كن قبل ، يكون الدعلم ثلاثة أشخاص فقط. ولالصف الأول والثانيالدوجوم. بدءًا من 
، ونتيجة لذلك ، استقال بصيع معلمي الخدمة الددنية.3الأطفال إلى الفصل دخول 
، كان الددير متزامًنا. بدجرد أن مع الجميع، بدءًا من الدعلم الحاج ال عمران عندما تعامل
تم إنشاء الطلاب  8791، وفي عام 6791طلاب على الفور وزاد في عام تعامل ال
 البارزين في الددرسة الثانوية.
تم ، وفي نوفمبر تعليًما لزلًيا 41، كان ىناك 8891دارة الخاصة في عام الإ 
، الحاج ال للحكومة المحلية 6للمالضتُ و  8 ، هماتقسيم وجود الددرسة إلى قسمتُ
، تم فصل مؤسسة علي عمرون الكلية بإدارتها الخاصة عن مارديول في حد ذاتها عمران.
الحاج ال سنوات في مدينة ميدان فرصة ل   01بدناسبة كونك سياسًيا لددة  الاسلامية.
وىكذا  ، خاصًة إذا كان ىناك أعضاء لسصصون للتعليم.للضغط على الحكومة عمران
فإن ما يتم برقيقو ىو الدطلوب من وجود مدارس ابتدائية ومدرسة ثانوية ومدرسة دينية 
 سة ابتدائية، الددرسة الثانوية، دينية و تسناوية.اليوم مؤسسة الكلية لديها مدر  وتسناوية.
بالنسبة لدستوى ابتيدية الذي يقع بالقرب من الددرسة الثانوية الدهنية للطريق  
عاًما نشطًا في عالم التعليم الذي كان في الأصل  94لم يكن ىناك شعور بأن  الدشتًك.
يع أعضاء ىيئة شراكة مع مالكي رأس الدال وأصبح الآن أساسو الخاص. كان بص
منهم كانوا مدرستُ  8شخصا و  41التدريس برت رعاية مؤسسة علي عمرون كلية 
 الشهادات.
 . رؤية ورسالة مدرسة علي عمرون المتوسطة2
يدتلك الددير الذي بتٌ الإدارة والقيادة بنجاح الرؤية والدهمة الكاملة لددرستو.أما رؤية 
 ومهمة مدرسة علي عمرون الدتوسطة فهي:
الرؤية: جعل مدرسة موثوق بها في المجتمع لتثقيف الجيل القادم من الناس الذين ىم  ) أ
 نبيلة وفكرية ومكرسة لله سبحانو وتعالى
 مهمة:  ) ب
 .زيادة التفاني وتشكيل الروح والسلوك الإسلامي )1
 تطوير التعلم النشط والابتكاري والإبداعي والفرح والإسلامي. )2
 .الأكاديدية وغتَ الأكاديديةبرستُ جودة التعليم في المجالات  )3
 .الحفاظ على وتطوير الرياضة والفنون والثقافة )4
 .برستُ الدهارات في لرال العلوم والتكنولوجيا )5
 .غرس الانضباط في الحياة اليومية )6
 .برقيق بيئة مدرسية آمنة وبصيلة وبصيلة ومثمرة ومبتكرة )7
 قادرة على تطوير الدواقف والشخصيات للأمة والدولة )8
 .لأولوية للجودة على الكميةإعطاء ا )9
 حالة مدرس اللغة العربية. 3
مدرسو اللغة العربية  ، 04عدد الدعلمتُ في مدرسة علي عمرون الدتوسطة ىو 
   ، مصر.الأزىر من جامعة ، وىم خريجو إلينا ساريلديهم واحد
 اللغة العربية في مدرسة علي عمرون المتوسطة .4
عمرون الدتوسطة ىي مادة إلزامية تنظمها الحكومة اللغة العربية في مدرسة علي 
في العام الدراسي  مباشرة من خلال وزارة الدين التي لذا نفس وضع الدواد الأخرى.
 ، نفذت مدرسة علي عمرون الدتوسطة نوًعا واحًدا من الدناىج.9102/8102
على ، بينما يحصل الفصل السابع والصف الثامن 3102يستخدم الفصل السابع منهج 
وللصف التاسع ىو  ثلاث ساعات دراسية في أسبوع واحد بالنسبة لساعات الدراسة.
 ساعتان من الدراسة.
مدرسة علي عمرون الدتوسطة ىي مؤسسة تعليمية برت رعاية وزارة الدين وبرتاج 
ءة النص بحيث يختلف الطلاب الذين لديهم القدرة على قرا إلى تنفيذ مدرسة داخلية.
، بالتأكيد سيؤثرون على قدرتهم على أخذ دروس باللغة خلفيات لستلفةالعربي من 
 العربية.
 . النتائج الخاصةب
 . طريقة تعلم اللغة العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطة.1
يستخدمها الدعلم في تعتبر الطريقة واحدة من الاستًاتيجيات أو الطرق التي 
، كلما كان التعلم ستخدمها الدعلم أكثر ملاءمةلتي ا، وكلما كانت الطريقة اعملية التعلم
 أفضل. طرق في اللغة تعتٍ طرق أو طرق.
بحيث في  يتم استخدام الطريقة لتنفيذ الخطة التي تم إعدادىا في الاستًاتيجية.
ىناك العديد من طرق  استًاتيجية واحدة قد لا تتطلب فقط طريقة واحدة لتطبيقها.
من بينها المحاضرات والدظاىرات والدناقشات والمحاكاة  تعلم.التعلم لتنفيذ استًاتيجيات ال
 والأسئلة والأجوبة والدناقشات وما إلى ذلك.
فيما يلي مقابلة مع مدرس اللغة العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطة وىي إليانا 
 :ورأيو ىو 03.01-03.90في الساعة  9102أبريل  81ساري في 
طريقة الدعلم التي يجب إرضاء الأطفال برفيظها ىي  الطريقة التي تستخدمها"    
  5برفظات على بصيع الطلاب أن يكون لديهم دفتً ملاحظات يحفظون يوًما واحًدا من 
يقرأ الدعلم الكلاسيكيات التي يقرأىا الدعلم ثم يتبعها الطلاب. بعد ذلك يتًجم  كلمات.
 ."الدعلم لجعل الطلاب يفهمون وما شابو
عليمية على برستُ فعالية أساليبك واستًاتيجياتك في مدرسة تعمل الطرق الت
 أجراىا باحثون مع مدرس علي عمرون الدتوسطة لتعلم قراءة ىذا وفًقا للمقابلات التي
، وقالت إن الطريقة الدستخدمة في الطريقة العربية ىي أسلوب اللغة الصوتية الدراسة
 وطريقة قواعد اللغة في التًبصة.
، يدكن تي يراىا الباحثون في ىذا المجالج الدقابلات والدلاحظات البناًء على نتائ
يجب على الدعلم إعداد  فهم أن طريقة تعلم الدعلم ىي ما يجعل الطلاب سعداء بالتعلم.
يجب أن يكون الدعلم ماىرًا في استخدام الوسائط والسرعة في  الدواد التعليمية أو الدواد.
 فية.التفوق إذا كانت الوسائط غتَ كا
، وىي حصنول رسة في مدرسة علي عمرون الدتوسطةفيما يلي مقابلة لددير الدد
 ورأيو ىو: 03.01-03.90في الساعة  9102أبريل  81فتتَي ىسيبوان في 
، يجب على الددرس أن يجعل الطلاب مرتاحتُ ويريدون تعلم اللغة العربية لذلك"
أحدىم ىو  .الددرسة الابتدائيةالعام لأن ىناك العديد من الطلاب في ىذه الددرسة من
أسلوب الدعلم الذي يدكنو إرضاء الطلاب حتى لا يكون ىناك شعور بالتشبث بتعلم 
 ."اللغة العربية
، يدكن تي يراىا الباحثون في ىذا المجالبناًء على نتائج الدقابلات والدلاحظات ال
  تعلم اللغة العربية.فهم أن الدعلم يجب أن يفهم نقاط القوة والضعف لدى الطالب في
 . قيود التطبيق في طريقة تعلم اللغة العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطة2
، إليانا ساري في مدرسة علي عمرون الدتوسطةفيما يلي مقابلة مع مدرس اللغة العربية 
 ورأيو ىو: 03.01-03.90في  9102أبريل  52في 
ة العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطة في  الدعوقات التي تواجو تطبيق طريقة تعلم اللغ
، ولكن صغتَة يود رغم أن القيود معتدلة نسبًياكل عملية تعليمية يجب أن تكون ىناك ق
 في بصيع الأعمال بسلاسة دون أي عقبات أو عقبات تواجو:
الدتوسطة ، والاىتمام بطلاب علي امرون في الدرحلة لة الاىتمام بتعلم اللغة العربية" ق    
الدتوسطة في  صعوبة في فهم الدواد التعليمية لددرسة علي امبرون اللغة الإلصليزية, يفتقر إلى
، وصعوبة في القراءة والاستماع إلى القراءة يواجو الطلاب صعوبة في تعلم اللغة العربية
 قراءة اللغة العربية مثل عدم القدرة على التمييز بتُ (ث) و (س) والحروف الأخرى."
، يدكن تي يراىا الباحثون في ىذا المجالبناًء على نتائج الدقابلات والدلاحظات ال
فهم العديد من الأسباب التي بذعل الطلاب أقل اىتماًما بتعلم اللغة العربية في مدرسة 
البيئة الدعنية ىي بيئة  ، بسبب العوامل البيئية.رون الدتوسطة، من بتُ أمور أخرىعلي عم
د مناقشة حول تعلم اللغة قر معظم الطلاب إلى الاىتمام. لا تريمدرسية حيث يفت
، وبتُ طلاب اللغة ية من حولذم، سواء بتُ الدعلمتُ، لا أحد يتحدث اللغة العربالعربية
 العربية نفسها.
فيما يلي مقابلة مع طلاب في مدرسة علي عمرون الدتوسطة ، وىي أخت ديوي 
 :الأصغر حول السؤال سيفتَا ورأي الأخ
، ثم كنا في نت صعوبة فهم تعلم اللغة العربية" نعم ... العقبة التي واجهناىا كا     
ربدا ىذا يجعلنا  ، لذلك لم نتعلم أي شيء عن اللغة العربية.الابتدائية الغالب من الددرسة
 بتدريس اللغة العربية. " نشعر بالدلل وعدم الاىتمام
، يدكن فهم تي يراىا الباحثون في ىذا المجالالدلاحظات الاستناًدا إلى نتائج الدقابلات من 
الددرستُ توفتَ الاىتمام وأساليب التعلم السهلة حتى يحب الطلاب تعلم  أنو يجب على
 الطلاب بصعوبات في تعلم اللغة العربية. اللغة العربية حتى لا يشعر
 . حل للتغلب على العقبات في تعلم اللغة العربية3
، وبرديدًا إليانا بية في مدرسة علي عمرون الدتوسطةمقابلة مع مدرس اللغة العر فيما يلي 
 ورأيو ىو: 03.01-03.90في الساعة  9102مايو  61ساري في 
، توجد العديد من العقبات من معلم التدريس ومن الطلاب اللغة العربيةفي تعلم 
يدكن فهم  في النهاية.رغم أن ىذه العقبات يدكن التغلب عليها  الذين يتعلمون فقط.
الرغم من أن اللغة ىي لغة  ، علىلأن اللغة العربية ىي لغة أجنبيةقيود تعلم اللغة العربية 
لغة إلى مكونات ، يدكن تصنيف الغة غريبة على حياتهم اليوميةولكن نظرًا لأن الل ،دينهم
 ، للتغلب على العقبات التي تعتًض تعلم اللغة العربية.باللغات الأجنبية
، تي يراىا الباحثون في ىذا المجالبناًء على نتائج الدقابلات من الدلاحظات ال
 يدكن فهم الدؤلفتُ فيما يلي عرض الدؤلفتُ:
الدبتدئتُ مستوى الددرسة الثانوية في الدكتبة. يجب أن تكون   وجود كتب القراءة العربية. أ)
من إظهار كتب القراءة كتب القراءة للمبتدئتُ كافية حتى يتمكن الدعلم التدريسي 
إذا كانت الدادة  ، لأن.ن قبل بصيع طلاب مستوى الدبتدئتُالدملوكة أو الدتعلمة مباشرة م
 ، تقتصر الدادة فقط على استخدامها بطريقة أخلاقية.لم الدعتٍالتعليمية ىي فقط من الدع
على ثم يدكن لدعلم التدريس التأكيد  ،إذا كانت الكتب متوفرة بشكل كاف ومع ذلك
 الطلاب ليتمكنوا من القراءة والدراسة بجدية وفًقا لتوجيهات الدعلم الدعتٍ.
يجب على الدعلمتُ في مدرسة علي امبرون الدتوسطة أن يشجعوا الطلاب على الرغبة  ب)
 في تعلم اللغة العربية فعلا.ً
 مناقشة البحوثج) 
الذي يلعب دورًا في يعد الدعلم أحد الدكونات البشرية في مكون التعليم والتعلم 
لذلك فإن الدعلم ىو أحد  الجهود الدبذولة لتشكيل الدوارد البشرية المحتملة في لرال التنمية.
العناصر في لرال التعليم التي يجب أن تلعب دورًا نشطًا وأن تضع ثقافتها كموظفتُ 
ون الدعلم يجب أن يك ،تزايد التطور. كما اتفق مع خديجةلزتًفتُ وفًقا لدتطلبات لرتمع م
دورًا تعسفيًا  ، وبالتالي فإن دور الدعلم ليسمنصبو كموظفتُ لزتًفتُنشطًا وأن يشغل 
 ولكن تثقيف وتوجيو وإعطاء التوجيو وإدارة عملية التعلم. ،ينقل الدعرفة فقط
 ، أظهر مدرسو اللغة العربية في مدرسة علي عمرون الدتوسطةفي ىذه الحالة
أو جزئًيا فقط. على  ، ولكن ليس كل الأدوار تقوم بهاتعلمدورىم في أنشطة التعليم وال
يوضح الدعلم باللغة العربية أن الطلاب سوف يقلدون  ، يعمل الدعلم كحافز.سبيل الدثال
يوضح الدعلم السلوك الجدير بالثناء بذاه  ،الدعلم للغة العربية، مثال آخر تلقائًيا تصرفات
، والحفاظ على دد، والحماس في التدريس، والتحيةن خلال الدواعدة في الوقت المحطلابو م
 النظافة.
الدور الآخر الذي تراه الرتب ىو أن بذعل نفسو مرشًدا. يدكن إثبات ذلك 
لأنو في الفصول  عندما يوفر مدرس اللغة العربية التوجيو ويوجو الطلاب في التعلم.
الذكاء الطلابي في  ، مع اختلافد مستوى ذكاء الطلاب لستلف. لذلكالدراسية بالتأكي
يعد تعيتُ موضع  ، فإن دور مدرس اللغة العربية كدليل لو تأثتَ كبتَ.الفصل الدراسي
 الدقعد أو اختيار نظتَ أحد الحلول التي يدكن للمعلم القيام بها.
، بالتأكيد العوامل التي تؤثر على عملية حقيق أىداف تعليمية فعالة وفعالةلت
التأثتَات على التعلم في برفيز الطلاب في مدرسة علي عمرون واحدة من  التعلم.
بزتلف بوضوح عندما يقوم الدعلم  الدتوسطة ىي وسائل الإعلام أو الأدوات العملية.
بالتدريس والتعلم باستخدام الوسائط. يبدو الطلاب أكثر بضاًسا وتركيزًا عندما يعلم 
 ئط.الدعلم استخدام الوسائط بدلا ًمن استخدام الوسا
ندما يكون ، بالطبع ىناك كائن ليتم تقليده. لأنو عالحصول على شخص جيد
مثل في مدرسة علي عمرون ، فإن الطفل يواجو تغيتَ الاسم. الطفل في عملية التعلم
، دريس اللغة العربية من قبل طلابوبالتأكيد سيتم تقليد الدعلم الذي يقوم بت ،الدتوسطة
، ل، دخول الفصل في الوقت الدناسبمث وفًقا لدا يقولو.ويجب أن يكون ما يفعلو الدعلم 
ليلا ًعن طريق أخذ الرسالة ق في الأساس يبدو الأطفال ساغان عندما يدخل الدعلم لذم.
، أو الأىداف التي نريد أن فقط قد عزز تغيتًَا كبتًَا، فما الذي يفعلو الجميع أيًضا
 يتعلمها الطلاب يجب أن تتحقق بشكل مثالي.
الدوافع الداخلية والدافعية أمرًا مهًما جًدا في أحداث التعلم. دور الدعلم ىو يعد 
أن يفهم كل معلم دور الدعلم ، يجب لذلك جزء واحد من الدوافع الخارجية للطلاب.
العديد من الأشياء التي بذعل الدعلم يصبح الكثتَ  ، خاصة عندما يكون في الفصل.نفسو
فتُ، والغرض من ىذا المحتًف ىو، منهم أن يكونوا لزتً  من الأدوار بحيث يكون مطلوبًا
لأن الطلاب في عملية  ، سواء من الأسفل إلى الخارج.الدعلم الذي يتحكم في الحقل
، يجب أن تواجو التغيتَ. بالطبع سوف يسأل الطلاب غالًبا أسئلة حول الأشياء التعلم
علم يواجو برديًا تلقائًيا ويأخذ ، اتضح أن الدحيث يكمن الدور الاحتًافي التي يعرفونها.
 دورًا.
وإدراك بالنظر إلى شخصية الأطفال في إندونيسيا الذين لم يتمكنوا من إنتاج 
، من الدأمول أن يكون بصيع الدعلمتُ أكثر نشاطًا في برفيز الطلاب النشطتُ في التعلم
يز طلابو على ، من الدتوقع أن يكون كل معلم قادرًا على برفلذلك الطلاب على التعلم.





 ، يدكن استخلاص النتائج على النحو التالي:بعد إدارة وبرليل بيانات البحث
، خطوات منهجية لحل المجموعة التالية . الطرق ىي الطرق والاستًاتيجيات، لفهم الواقع1
تتعلق الطريقة أيًضا بالنظرية على أنها متطلبات العمل" حيث  من الأسباب والنتائج.
أن ىذه الطريقة ىي طريقة منظمة ومدروسة  يدكن للنظريات أن توفر الفهم أو الشي".
لتحقيق أغراض معينة في العلوم وما إلى ذلك أو طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ 
 نشاط في برقيق الأىداف المحددة.
، على الرغم من أن لأن اللغة العربية ىي لغة أجنبيةتعلم اللغة العربية  . يدكن فهم قيود2
يدكن تصنيف اللغة  ،ربية الأجنبية ىي حياتهم اليومية، ولكن اللغة العنهماللغة ىي لغة دي
لتي برول دون تعلم اللغة ، للتغلب على العقبات اأيًضا إلى مكونات للغات الأجنبية
بية في مدرسة علي عل الطلاب أقل اىتماًما بتعلم اللغة العر ، ىناك عدة أسباب بذالعربية
من بتُ أمور أخرى بسبب العوامل البيئية. البيئة الدعنية ىي بيئة مدرسية  ،عمرون الدتوسطة
غب في مناقشة تعلم اللغة لا تر  حيث يفتقر معظم الطلاب إلى الدافع لتعلم اللغة العربية.
، وبتُ الطلاب ية من حولذم، سواء بتُ الدعلمتُب، لا أحد يتحدث اللغة العر العربية
أحد العوامل ىو قلة الاىتمام بتعلم الطلاب باللغة العربية أيًضا لأن التعليم  أنفسهم.
 الأساسي يأتي عموًما من الددارس الابتدائية العامة.
 ، يجب أن تتنوع الطريقة التي يجب أن يتعلمها الدعلم حتى لا يتشبع. وفًقا للباحثتُ3
، التعلم ، يُعطي الدعلم ماري حول الالونا في عمليةطلاب في التعلم. على سبيل الدثالال
فالوسائط الدستخدمة ىي صورة إعلامية تهدف إلى زيادة اىتمام الطلاب بتعلم اللغة 
 العربية.
 ب. اقتراحات
 ، يدكن تقدنً الاقتًاحات التالية:إلى الاستنتاجات الدذكورة أعلاه بعد الانتباه
 يجب أن يشرف مدير الددرسة على الدعلم في عملية التعلم .1
 يجب على كل معلم أن يفهم بشكل أفضل الدور الذي يجب أن يكون للمعلم. 2  
، يدكن الإعلام أو أدوات لشارسة التدريس، مع الافتقار إلى وسائل على سبيل الدثال
 دريس.أن يؤدي دور الدعلم كمبادر إلى أفكار للتقدم في التعليم والت
 ،مشاكلهم الخاصة. إلى الطلاب مواصلة تطوير قدراتهم حتى يتمكنوا من حل 3
برديد مستقبل مشرق لو ويدكن أن يحفز نفسو من خلال تدريب الدعلم في مدرسة 




  والتو زيع ، الأكاديديون للنشرالعولدة الثقافية واللغة العربية لزمد يوسف ، الهزايمت  
 2102
تفعل دور الطالب في التعلم عبر ربنا ماري كونراد، و جي انا دونالدسن.  
 فهي العمارين.  3102. الإنتًنت
، الاستًاتيجيات الحديث  علي عبد السميع قورة. وجية الدرسي أبولبن، دون السنة  
 ، لتعليم وتعلم اللغة
 .القاىرة: دار بضيثراسشرطرائق الدريس العامة، فرج الدبروك عمر عامر، 
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 .. حالة الطالب4
طالًبا  272 9102/4102تضم مدرسة علي إمبرون الدتوسطة في العام الدراسي 
 فصول. 3يتألفون من 
 الطاولة
 9102 – 4102الدتوسطة طلاب مدرسة علي عمرون 
 عدد طلاب الصف سنة رقم
 تسعة بشانية سبعة
 54 13 82  5102/4102 1
 23 92 13  6102/5102 2
 72 33 23  7102/6102 3
 23 32 72  8102/7102 4
 92 52 13  9102/8102 5
 
الخلفية التعليمية لطلاب مدرسة علي عمرون الدتوسطة ىي في معظمها من الددرسة 
الابتدائية العامة. وىذا يعتٍ أن قدرتها في اللغة العربية في الغالبية ضئيلة للغاية لأنها لا 
، لتوقع الطلاب الذين تعليمهم السابق. رؤية ىذه الشروطبرصل على الدواد العربية من 
قراءة اللغة العربية (آل القرآن), تنظم مدرسة علي عمرون الدتوسطة لم يتمكنوا من 
أنشطة القراءة والكتابة للقرآن الكرنً للصف السابع والتي تقام مرتتُ في الأسبوع ويتم 
تعبئتها في أنشطة خارج الدنهج. وقد اتضح أن ىذا العمل قادر على أن يكون الحل لأنو 
، تم إكمال بصيع طلاب الصف السابع الثاني يفي الفصل السابع من الفصل الدراس
لغة العربية.كما ذكر إليانا ليتمكنوا من قراءة القرآن. وبالطبع ىذا مفيد جًدا في تعلم ال
قراءة ، فإن برنامج القراءة والكتابة للقرآن مفيد للغاية للأطفال ليتمكنوا من ساري
كن تاداروس الصباح وتذكارات ، وليس فقط قراءة القرآن، ولالكتابة العربية أو القرآن
 القرآن.ىي مفيدة للغاية للأطفال في تسهيل قدرتهم على قراءة  03القرآن 
 . مرافق الددرسة والبنية التحتية6
 . موقع وبزطيط الددرسة (مرفق) الدرفقة1
 2م  0421. مساحة الأرض: 2. 
 2م  0111. مساحة الدبتٌ: 3
 2م  031. مساحة التخزين: 4




 لواس / غرفة مجموع مجال رقم
 9 1 ناظر الددرسة 1
 - 1 نائب مدير 2
 لواس / غرفة مجموع مجال رقم
 21 1 مدرس 3
 21 1 الادارة 4
 02 3 تعلم 5
 3 1 لستبر 6
 52 1 مكتبة 7
 - - الارشاد التوجيهي 8
 - - الكمبيوتر 9
 3 1 لرلس الطلاب 01
 - 1 الصحة التجاريةمدرسة  11
 3 2 مرحاض / بضام 21
 - - عبادة 31
 - - وسائل الإعلام 41
 - - فن 51
 6 1 لسزن 61
 - - سيبا غونا 71
 
 
 ب. الاستفادة من الأراضي الددرسية
 كبير توتال المواقع رقم
  1 تامان 1
  1 لابالصان أولاىراغا 2
  1 موقف سيارات 3
  1 مقصف 4
  - -  الاخضرالبيت  5




                          RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah/Madrasah    : Mts 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester/peminatan    : X/ 10 (sepuluh) 
Materi Pokok                                               عمتسا:  
                       Alokasi Waktu                       : 100 menit (1x pertemuan) 
 
 
A. STANDARD KOMPETENSI LULUSAN 
Madrasah SMP 
Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, berakhlak 
mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
serta dampak fenomena dan kejadian. 
Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 
ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 




B. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghayatidanmengamalkanajaran agama Islam. 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghayati dan  mengamalkan perilakujujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai)santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan 
sikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagaipermasalahandalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, danmetakognitifberdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmupengetahuan, teknologi, seni, budaya, 




4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 








C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1  Menyadaribahwa kemampuan 
berbicaraadalah nikmatyang pentingyang 
dianugerahkan olehAllahSWT. 
1.2  MensyukurinikmatAllah berupa     
kemampuan berbicara denganbaikdanlancar. 
 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, maknakalimat, 
gagasan,unsur kebahasaan, strukturteks dan 
unsurbudaya bahasaArab yangberkaitan 
dengantopik :  عمتسا   




3.1.1 Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa atau 
kalimat yang didengar 
3.1.2 Menentukan benar/salah 
ujaran yang didengar 
3.1.3 Mengidentifikasi kosa 
kata-kosa kata baru/ sulit 
4.1 Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai 
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : 
عمتسا 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 
strukturteks dan unsurbudaya secarabenardan 
sesuaikonteks 
4.1.1.   Menceritakan 
keadaan/kegiatan sesuai konteks 






D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses KegiatanPembelajaranini ,siswa dapat : 
 Menentukantulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan 
ungkapan yang didengar. 
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit. 
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat. 
 Menceritakan keadaan/kegiatan sesuai konteks 
 Melukan percakapan sesuai konteks  
E.MATERI PEMBELAJARAN 
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik perkenalan (عمتسا) 
 Latihan pada kosakata ( ثابيردت ثادرفملا ىلع ) tentang perkenalan(عمتسا) 
 Dialog ( راوحلا)tentang perkenalan (عمتسا) 
 Komposisi (بيكرتلا)tentang perkenalan(عمتسا) 
 Membaca ( ةءارقلا) tentang topik perkenalan(عمتسا) 
 Penulisan ( تباتكلا) tentang perkenalan(عمتسا) 




a. Kegiatan pendahuluan (100 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihankelas,  posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru 
 memberikanpengantartopik/appersepsiketerampilandenganmenanyakank
ehidupan dalam perkenalan kepada peserta didik 
 Metode  
        -   تيتوصلا تيفماسلا   
b.  Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Media 
- Papan tulis, spidol, penghapus 
2. Sumber Belajar 
Buku تيبرعلا تغللا يف ثاثداحمل  ا  
c. Kegiatan Inti: 
 Mengamati 
 Pesertadidikmenyimakdanmenirukanpengucapanujarantentangkehidup
an dalam perkenalan dengantepat. 
 Pesertadidik mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip. 
 Pesertadidikmenyimakwacanasambilmemperhatikanmodel  
pelafalandanintonasinya. 
 Pesertadidikmencocokkantulisandenganapa yang didengar. 
 Pesertadidikmengamaticara memberitahu tentang perkenalan. 
 Pesertadidik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan perkenalan. 
 Guru menjelaskan dengan ceramah 
 Guru mengucapkan mufrodat yang ucapannya mirip 
 
 Menanya  
 Guru mendorong siswa untuk bertanya 
 Pesertadidikmenanyakankosa kata baru/sulit yang berkaitandengan 
perkenalan. 
 Pesertadidik melakukan tanyajawab yang berkaitan dengan perkenalan 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
 Eksplorasi/eksperimen 
 Pesertadidik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Pesertadidik menemukan kosa kata tentang perkenalan dengan 
menempelkandi papan tulis.  
 Pesertadidik mencoba melakukan dialog yang berkaitan dengan 
perkenalan. 
 Mengasosiasi 
 Pesertadidikmembandingkanpelafalansiswadenganapa yang 
diperdengarkan. 
 Pesertadidikmenemukanmakna kata yang sesuaidengankonteksdari 
kata yagdiperdengarkan. 
 Pesertadidikmembandingkancaraberdialogtentang perkenalan 
dalambahasa Arab. 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 
frasa/kalimat sesuai dengan makhroj dan intonasi yang tepat. 
 Pesertadidikmenjelaskancarapelafalanhurufhijaiyyah/ kata/ 
frasa/kalimatsesuaidenganintonasi yang tepat. 
 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar 
sesuai dengan apa yang diperdengarkan. 
 Peserta didik menjelaskanmakna kata sulitsesuaidengankonteks. 
 Pesertadidikmenjelaskantatacara dialog yang 
benarsesuaidengankonteks. 
d. KegiatanPenutup: 
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 G uru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 
 
G. PENILAIAN 
1. Jenis/teknik penilaian 
  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 
2. Bentuk instrumen dan instrumen 
(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 
Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 
portofolio 
3.   Pedoman penskoran (terlampir) 
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                           RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah/Madrasah    : SMP 
Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/Semester/peminatan    : X/ 10 (sepuluh) 
Materi Pokok                                              فراعتلا:  
                       Alokasi Waktu                       : 100 menit (1x pertemuan) 
 
A. STANDARD KOMPETENSI LULUSAN 
Madrasah SMP 
Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, berakhlak 
mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
serta dampak fenomena dan kejadian. 
Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 
ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 




B. KOMPETENSI INTI 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghayatidanmengamalkanajaran agama Islam. 
 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 
Menghayati dan  mengamalkan perilakujujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai)santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan 
sikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagaipermasalahandalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, danmetakognitifberdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmupengetahuan, teknologi, seni, budaya, 




4. Kompetensi Inti (KI 4): 
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 








C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1  Menyadaribahwa kemampuan 
berbicaraadalah nikmatyang pentingyang 
dianugerahkan olehAllahSWT. 
1.2  MensyukurinikmatAllah berupa     
kemampuan berbicara denganbaikdanlancar. 
 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, maknakalimat, 
gagasan,unsur kebahasaan, strukturteks dan 
unsurbudaya bahasaArab yangberkaitan 
dengantopik :  فراعتلا   




3.1.4 Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa atau 
kalimat yang didengar 
3.1.5 Menentukan benar/salah 
ujaran yang didengar 
3.1.6 Mengidentifikasi kosa 
kata-kosa kata baru/ sulit 
4.1 Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai 
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : 
فراعتلا dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 
strukturteks dan unsurbudaya secarabenardan 
sesuaikonteks 
4.1.1.   Menceritakan 
keadaan/kegiatan sesuai konteks 







D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Proses KegiatanPembelajaranini ,siswa dapat : 
 Menentukantulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan 
ungkapan yang didengar. 
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit. 
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat. 
 Menceritakan keadaan/kegiatan sesuai konteks 
 Melukan percakapan sesuai konteks  
E.MATERI PEMBELAJARAN 
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik perkenalan (فراعتلا) 
 Latihan pada kosakata (ثادرفملا ىلع ثابيردت) tentang perkenalan(فراعتلا) 
 Dialog ( راوحلا)tentang perkenalan (فراعتلا) 
 Komposisi (بيكرتلا)tentang perkenalan(فراعتلا) 
 Membaca ( ةءارقلا) tentang topik perkenalan(فراعتلا) 
 Penulisan ( تباتكلا) tentang perkenalan(فراعتلا) 




b. Kegiatan pendahuluan (100 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihankelas,  posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru 
 memberikanpengantartopik/appersepsiketerampilandenganmenanyakank
ehidupan dalam perkenalan kepada peserta didik 
 Metode  
        -    تمجرتلا  
b.  Media, Alat dan Sumber Belajar 
3. Media 
- Papan tulis, spidol, penghapus 
4. Sumber Belajar 
Buku تيبرعلا تغللا يف ثاثداحمل  ا  
e. Kegiatan Inti: 
 Mengamati 
 Pesertadidikmenyimakdanmenirukanpengucapanujarantentangkehidup
an dalam perkenalan dengantepat. 
 Pesertadidik mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip. 
 Pesertadidikmenyimakwacanasambilmemperhatikanmodel  
pelafalandanintonasinya. 
 Pesertadidikmencocokkantulisandenganapa yang didengar. 
 Pesertadidikmengamaticara memberitahu tentang perkenalan. 
 Pesertadidik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan perkenalan. 
 Guru menjelaskan dengan ceramah 




 Menanya  
 Guru mendorong siswa untuk bertanya 
 Pesertadidikmenanyakankosa kata baru/sulit yang berkaitandengan 
perkenalan. 
 Pesertadidik melakukan tanyajawab yang berkaitan dengan perkenalan 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
 Eksplorasi/eksperimen 
 Pesertadidik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Pesertadidik menemukan kosa kata tentang perkenalan dengan 
menempelkandi papan tulis.  
 Pesertadidik mencoba melakukan dialog yang berkaitan dengan 
perkenalan. 
 Mengasosiasi 
 Pesertadidikmembandingkanpelafalansiswadenganapa yang 
diperdengarkan. 
 Pesertadidikmenemukanmakna kata yang sesuaidengankonteksdari 
kata yagdiperdengarkan. 
 Pesertadidikmembandingkancaraberdialogtentang perkenalan 
dalambahasa Arab. 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 
frasa/kalimat sesuai dengan makhroj dan intonasi yang tepat. 
 Pesertadidikmenjelaskancarapelafalanhurufhijaiyyah/ kata/ 
frasa/kalimatsesuaidenganintonasi yang tepat. 
 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar 
sesuai dengan apa yang diperdengarkan. 
 Peserta didik menjelaskanmakna kata sulitsesuaidengankonteks. 
 Pesertadidikmenjelaskantatacara dialog yang 
benarsesuaidengankonteks. 
f. KegiatanPenutup: 
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 G uru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 
G. PENILAIAN 
1. Jenis/teknik penilaian 
  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 
3. Bentuk instrumen dan instrumen 
(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 
sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 
Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 
portofolio 
3.   Pedoman penskoran (terlampir) 
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